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Ill\\'.\ H!l,.,l'll'Al. nm THE 1:--,-.AXJ-:.1 
l 't.\ Ul'~t,A, ]11\\ \, ~1•p1t·mlu•r ~';'. IXh~I \ 
Srn- l J,a,·t> tuu l11111or to 11·nn•111i1 h,·1·,•11 itli tlw "'l"'"' of •tlio 
T111,1l•t>s of tl,e fowu Ilospital f.,1' tlw lu.,,m,• 111 Clnrirn!:t. rur tltu 
u~nuiul p~dod e11di11µ- .fun,• :lo, 1,~!I. 
'l\'ith lhiij i• also tmnsiuittvd llll' rt•pnt'I of i111, l°ill[l(•ri11l~111lt•1111111<I 
ntl1C•r s11lw1·1lit1tltt· ,,tli,·,'l'h. All nf whid, is J'u,p,•dfully nUh111itt,,,I. 
, - l'I',\ 1·,·~111•r·t l'ully. 
L. D. IC\\MOi'/11, 
,, ,-~1r1•1 hn•tt• 
TRL.STEES' RI'PORT. 
Th,• Tru~tl't's for rht• llo,pitul f,11· tl11• lns11u1• a1 ( 'l111'i111J;1 l1<•1·c 
with s11bmit their hi1•1111h1l rt•J~•rl. ,l,,,winir the , • .,n,liliun of th, 
i11stitntiou from tllC' time sui<l Trust,,,,., lc••k d111rin•, 1111 \Jarrh 11. 
J',~,. np to ao<I inc·ln<ling- ,luue :JII, 1,,!1, 
l'ncler the al't of tlot• 'l'w,•ntr•'<'<'ollil <h·m•rnl ,\a,,•111hi\. th~ ll1111rd 
of Tr11!-itec:-., r1•c~ntP<l ln ~;\id n;·t, Wtls u11thuri1.1·d lo u1-1i•n11;u- tht• d11ti1•H 
of flte Bnu.rd of ('nn;U1i!-i~i111wr~: ,trnl llu• r,111111, µl-'1u•rnl n "''-~rnhl\ 
urndt.1 tt.ll opprupriutin11 uf t!Jt> ~uut pf .:•-...;!.OfH) fur tl11 1 1•11111plt•lirnt uf 
tl1c buildin!!s then in (•c--i11r~e of c•tlfl!'ifruf'fion. 1md tlH' t•r~·f'lio11 of fllP 
kitc·he11 departmt1 nt. c·nrridorH l'n1t11~(•ti11a- wit.la t}w nd111i11i,..1rati110 
l111i11li11)!, boiler8 ,uuJ luun<lry w11d1i11t•1·1, ,.J.,dri,· lig-ht pl11111. "'" 
l·nlj:(e, etc.: und ,tlso 11p1n·11pri11tecl tl11• ~nm nf ;i;:!11,1111IJ for furni"l1i11!,' 
l1,iapil:tl au,! t>q11ippi11g- fomi. 
At tliu fir$I llle(•lill,!( uf ti,~ B .. nrd nf Tnr-1,, .. ,, 1111 1111• 1111, ,111_1 .. r 
\l,u•eh, 1'1,,~. E. ,]. llurtsliorn wns ,·le,·h•cl l'r1•si1h•11t: I.. 11. lh1 • 
11111111!, 8e,•1-etur1. unci L. E. J larr<1w, Trt•u,,111•,•1·. .\ncl 1111<1 •nid 
Trm,t,•es, in rh,: rlisl'liurge ,.f rl1,.ir dur~, ,·nwpl,·t<'d ,nid h11il,li11!! 
1t1o1 pr11\~ided fhr h_v the nlmv1..i mmw1l oppa-nprilllion~. nwl p11n·liu~"'I 
tlw ue<·e>snr.r fur11i,lii11g f.,r ,uitl l lmpital nrul fa1"111. uo will l11•rc•-
1lflt·r appear hy ,u1 i1< .. mizt•d a«·L·o11111. wltic·h is u11111~xt..•d uud 1u11t(t.' n 
pnrl l11•n•of. 
The c·xpt:.'Uditnrc·~ 011 ltuiJcli11µ- n<•c•q1mt 1u·t• fulh· -.i_.t furl la i11 t1w 
S1tpl·l'\·isiu~ A.rc•IJitl•cr ... report. 
F,ar c·xpeuclillll'l1 ~ ,,u tl(•cot111t of npprnpriulinll qf t;!n.noo ror fur 





UWWITAJ, AT c·J,.\lllSll \ 
ST.\TE~lKXT OJ,' F'TIHXI,'IILNU AUCOlTXT. 
~lJ•~· J'.!,W. ti. '.\ltu·1•ln11d . Ti•ntn l1vr-.,·~ 
'ln.,· l!!'Vl'm. U111ln 4.J,u• JUl\t+• • •• 
~:;:; :tn::~:-R'~!;t.:,,;1 • •• \t~·;l/~~-. _11111r1c·. 
M•1\· l2 U. W. :-01'llll .• JltHlll ... ,. 
'.\111\' 121t-:'1. t'. l{u-.."'"'l.•lJ Uut• PHth•,. • •• 
\\11_; ~ H. ('. H1•(•knlth. Fa.rn1l11:! lm1>lrnw11t"'-
.l1111.1..· t:! l_nw1\ J'1·l111tn~ t-',,mJHUI\' m•..,1•11l11J.!'-•'1tl 
/uni· I:? lun11 l'1'lull11~ ('111u11;i11\· . ~tHd ...... _, 
·'""" I:! IL I', !11•f•l-.wlth • Jt':,nu ll11J1lt•ni.c111 .. 
.l111w 12 lL c.'. ll1•t•~WIII~ •. ('itW 111,cl Ntlt _ • 
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.lul\· U l11.11·.1.h'1nt & Hrlrt111,•lt· ,. F1,r111lng lttlJd,•11.ll•III ... 
:I::t~ :: RN: r.1•1~:n::,;:.0 •• -~:~~~~.,'i\~~~.,1;~1 ........ 
Julf II 11~ W. ~1•u11 ••• Hut•n,, .. .,. . 
.1111y 11,!. A. Muri!.!,. . \Tl\~t.•1J1t•1t•·1)iltllL-.. • 
J::R :~ r:·t· ,~;;:i~;;:~d. i::,·::~111:◄ :~~.:~~~!~kl.~\'ll ruht·--
·111(r J~ JI. lt Ar1-.hn~I• \"t•J.tt.!lnhh• -.i•t·d-
.t11ly II II. K P11,....h1" ll1w htllt. . ... 
::::{~. n t1. ·::. 'll~~t,~i~'.!~· ~-:;:!~'fr:11;··t:r~~,::~lllJ1-; .. 
.fuh II 1>. H. ,1,,rrlll. . Fanuhut lmplanw111 ... 
.I u(v 11 E11r-1~l,;a \lm\-'t•r ( u1111J1111y 1-·,u111t111( lmph•mnuh 
:t'~t n ·~iu1t,!~'U1: 1t!!ld ~\-ito' . .. ~;:~,u~~!l~~~ Wol'k •• 
Aol{. f.l '.'lut .. h111\ 1"11•hl &. (',, Pr_y "•Htf.t~. 
,\11i:. 1-1 t t P. IU,•1• .... )Jh·1~11· .. ,.. .. 
\ui,;. 14 Wn1. l•'li\l''t 'l'nLH'll1*' 1·x1.e1Usoi~., • 
Aul(, H l. L ~hllitt. !i.1.:~11011,·1·\' •...• 
.\usi. ti mrw.11 1Ju111er Trnw·llnii l·:qJt:.•ll~t•"-
.\ u~. 11 L. n. lta-~· mrnul. Trn n•ltu~ tl-:tPf'h''"'-. 
\U~ UP.\\', 1~1 w1•1l1•11 T1:1\'t•lh11! l'l\l,t•n.t1ou-P4 . 
~Ult, H A. lt111·k •• . U1m t·•>\.L 
\111:. 11111111"' l'nuJ-.,•11 •• l·'nr-ult11n• 
\llt,t. H 'rhu .... 1'utnll"'4,u,.. lhno~ .. -. .... 
~'~~- JA~·c\\ijn~~;·~1-~·t•1; ···. . :::~r.~,~:t~:111~,~::: ... 
~,•1u, Jfo )l11r,.lrnll 1~!tild & ( 1o llr.,\ Jlv.-ulh :wd ••u.tl)t~t 
:-il'j.,l. 1:,1· .• 1 1\111111•,; Cht~lr-. .•. . • 
S1,.•JII, l,'i l.t!\", ,Ht!o(rl111t ,\:" 1 'o... ,. 1l1Lll lh'f•, 111,~l' 1\ltd HtHllt'I' 
1:}:t :~ ~•h:.\~~1~1;!\;•,~~~~~1• ~· l_'~•· ~11~~',t~f~➔ I ~'llh•r l~l'al_rr 
~1•111 m Htwn1.;.,u ,\. lhuutll11u l?drl.:1•r.1l"r a1,1! 1•hf•-.t, 
~••tit, J;1 J!fUt-.. Po11b1•ll. . Ht"-lk-.. • . 
":••i.11 .• I,", --U~\! \\. !h lnl'<llo.-0'. , .• ,. ,,•ut11lllll't' , ... , 
~•·1,1, J:i l'_ntn11 \\tn• \l:1t1rt•-.:,. l'111111111u~· :'lhnln•.'--1·-.. 
;-••111. 1:, ,, 11J....ttoM 1tunt111 C',,m1n111)' t·\ml,-.. 
~qll 1:. 1-L F, rnhh• Tl&MI .... 
~:{::· l~ :fat',\·, '~'.!::HIU• . .. j\~'-!.':~:~~\'tl1,d' l"t' ''"''"'" 
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I:! IIO~l'IT\L A'J' n,.\Rl :SD.A 
A11 ijl]iliti111utl npprnpriali1111 11f "'-tl,!!tiil wa~ mad., for tilt' purp 
1,f pa_\ iuµ· t-iul:u-ie-.i uf ~up<·riut(:Jl1dvut tllld "'ittbordina.h:-i-,, a1 il 11,· •t 
,ary PX)ll'IIWS rnr ntlitl~ IIJI tlw IIospital fo,· the l"C<'<']'ti'lll n[ pa 
1ie11t-, u11d til earr_\' on i111p1·0,·t.·rn~nh nnU \ \'nl'k nn for111~ ( tf tl1i:. 
1u111111111 thl·rc io II l,ulmw1· nll lrn111l of ><:t'.l!l, "" pt>l' folluwiul! ,f 
t·lih-•tl !-<tuteu1eu1: 
HEl'ORT OF TIii•: nn·sn:1::s 
14 UO>,J'ITJ\I, AT ( J,ARl'.'.'IJ.\. 
OA'fl ' 
I 
U .!,,,.. l\t·,1d1\l1 
U 'Li, J1·nkt11 .... 
II lit•o . l.,;n111 
:! li,~~t.'Y1~t'"\vri,r 
H ~I . H .• ,u,.hu,·t, • 
u !'u)" 1011 "\11, 1,,. 
,a luw1, ~t111t· lf,·,,H .. t 1 ·1 
1:1 W. \\ . ( ' la rk,\ \ "u . 
M \) . T. H,1n1-r-lh Id 
1a1_"ha ... l.,nn,111 
1:1 S , J. ~lrn ,· p1• 
1:t (h>ii, /,:llln~, .. ., •• 
lU' ~I. It ,\11 .. l11ll'l1 
1:1 ·r. ,h•nkln!t • , 
1:1 Wm, l\.1ot•11h::-.l1••r.i:":r-. 
rn w. H. n~•r1·,Y • ., 
1:1 Cul, lh•l.1~1r1 , •••. 
1:1 (>1..•u1•1•11l luhnr 
1:I \l_ 'I'. lh1tr••1-U1•h1 
! 
('l't·•lh h.Y ll!tTIMl}ldUflt•II • • 
•r11n11p .. 
\I1•11t. 
\frill, . . 
~t:1J)Ul1Pt')" ,. 
nr,lf"1•1h•~ :trnl .. u11111l1·"-
H1'C11•1•1·1!--. ~1111 .,UOllilt '"· 
l;:thor .. . .. .. • ,. 
~•c,r 111lvNlblUJ:", 
U111• htiok. , __ . .••• 
l1whl.-nli1(,•'\1 .. ,u .. ,,.., 
/'iU1ifl!'I,--., 
~IIIHIJk.... • 
~llllil •·. --·· ' ' • .•. 
n,,wt•rh•.-., 1l11rl ... u11itlh,. 
,11-:~t . .. 
lt,11w .. uud hliu1l.l•l>1: 
llry 1mc."'1"' 
~Outl, • . • • 
l'n} roll ;\'n,ll . , . • , 
It}' ,,l"fh•, nf Bi,:tNI 1•t Tn1-.1t·, ... 
l(El'.\PJ'ITI \1'11l'\, 
1'u·1l11 h.\' l'iltlt•••l\1111~, ,,-11t4, ,•tl?. • •. 
( 'n•1II, ]1)" I i-r111-.r1·n•1•rl i'l'fllh r111 nl .. hluit rnnd, l~l•1•1111rrl 11r ,·1·rn1 
f-:-xp,i•rnll!!lll'"· 
























Tlit· spnrul a111111mts app1·11priutl'd to fi11i,l1 ;11111 fumi~l, tl,11 uct~·--
,al'_\' huildil1J,1 fur 1]1(, n•ec•ptirn1 11f imti~nts l1uv<> hceu e(•,111<>111i<•olly 
,,.x,11•11,leil. a111I within tlie nppr11priati1111s 111<ule hy 11,,, 111,t '11•J11•ru) 
,1._.,-111l,h 
s\t lh,; r,,guhu· 11w,•ti11/!' ,,f thi~ llonrd, l1cld Atll'il, i,-,,, ]>,·. I'. 
"\V'. Lt•WPlh.•11 wu:-. t•lt·dt.~d t,111wri1tll..'tHlt•nt nf ,h,~ i.u~titnliP1.1 1 tu 1l:,..'--1J!lt1 
Ids duties 1111 tl1<· lirst day 111' ,l11l,v th,·1·caft01·: :ind ut t[,., suuw 1m•.,t 
ill).!. ~I. T. H11ttNlil'ld wus 11nminatf.'<l fnr S11•wnr,l, ,u1rl Iii, 1111111i11u 
tin'JI r·o11firuu,•1l b~' tlu.• Hnttt'd. 1r~ Wi.lH iUtnl\.1(1iHtt~Jy fi.t-:;iµ-ned to 
duty as .A%i!ilnut Supet·inh•11dP11t of ( ~<,nhtnwti,11t aud On·t'~t,..~r nf 
tl1e f:mn. At n 1'1111u·u llll'l•ti11g, ,I. M. Aik~n. 111. [)., wn• ••l0<·1t•1I 
... \-.~h;tm1t Phy-..ieia11, 1:1p11n rec·urumeu<latfrm nf tht• ~t1peri1.1t1•1tdull,. 
llllll \Ir.,. I'. \\'. Lllw,•ll<!11, '.\[1ur1111: 1liey t1, a"111ue tlit·ir ,luti1•• "" 
the• lirsl of Jle,•c1u),.,,., 1, ·. ·. On fill' l:ltb tiny of J ll'<·emlH•f tl11·re 
wu:-. ~t.·Ht to ~aid i11~1ituli11tt, f:rnrn 1 udt•twmlt•J~t.'1'". ni11l~ry (!lit} rna)t> 
patiPlll"': and frnrn °;\fL Ph,a~uul. olll' hu11drccl anil fWL•ntr---.i.\ (lt1•1. 
""'' fr11n1 \l,•n·y llospital. ar Lhrn·n1i,wt. ,ix /til. 111nki~g tl,e nurn· 
IJ1•1' .. r hu11a1t·, 11f tl11• IT11-pit1tl Ill that li111e 1w,1 bu11,ln·d ,rnd twvrt'.I 
lWo l~:!~) male patit.'Ut:-;. '17w nourd hti'.'-- lH.'"t'IJ 1111ul1h• f1l n·n·h~ 
UEl'Ol:T OF 'JIii•: 'l'IH'>-n:r:s. 
an) fl•urnfo Ju.ttieuts. in.11.n tlm ftu-l tltnt unl) 01n• 1'n\l:1_~L \,·iu~ luh 
hl'\.'11 t·l'l.\f'tE!d, llil witl he ~f;lf'JI h) tla1 n·porh ,.r Ila- ~upr•rd~illj! 
.. \rd1ihn:t, urn] ~upt..~riBrt>1tllt•ut uf (\111sh'tll'ti,,11~ awl :-;11pt,ri11h•111lt·11t 
1,f 11 .. ,pi111l, whkh lll'l' i1c.·1·01up1u1i1•1l l1l•r,•with. II i. nt till' 11tnu,al 
i1111iortttnt·e. owing tu tlw on.•rc•rn\nll·d C'11ndit.iu11 {1f tla• ntlit•r !lo~ 
1,irnl,, !bat the lll•r1·,~1tr)· src•J>S ho 111k,·11 J,y ll1,• Jl"X1 hu111•1·,d .h 
!-1\.•lllhl_\· to maku tW u11prupri:ttio11 fur tim t'J"t.-C"lit,JI t1t' unntht•J' ,·nlla~t 
,du/!', o,pN·i,illy ud.uptcd 111 fo111nlt• pmi,mh. 
[I 1111s bo:l·II tlw Jllll'J.)Oo<' ,111J d,•oil'l' nf the ll1111nl to pl111·c• tl,1, 
hnsitH-~:-i 111n1mJ?tri11l•Hl ttt' 1hc iu.-..1ituti1111 in llll' hu1uh, o( tlw :-4.llrward. 
aud ll1ey have J11,b11r~d In tlmt um!. But .. wi11g lo 1111• ]1<•1·11li11r Mil· 
,tru1·1ion of t lw law rr-lutin• lo th,· J!••\"f'1'11111<•11t .,f ll11,1,it:11' lur tlw 
ln!,urw in thi:-; Stuh .. , tliey J1H.\"l'\ to 11 ,·N·ta..in ~•xh:nt, hn·11 lin11q1r•r,,d 
iu nu·ryitl!! uut their 1ksirc,,-, i11 tl1i~ ru:-;pcN. 
TliN·e <:aunnt be 11.ny <1Ut1l'itio11 l,ut that' llw dulii·N llupi>f'lt~d u11011 
tl1e Superi111<•u11"11t MC' ot' au"11 11 1111turn ll11u 111, <'llllllHI i.rir~ 1l11• 
i11,lltuti11n Huitnl,lc 1tlt\mtirn1 i11 tlw l1uai11cs, d,·1u11'1111t•11I. und nt tl111 
,'-1U11<' ~i.m(• nttend tu tl,t.~ na·dif-u] want.:'l nf the• patie11t,; :o,d wv ,,·,,u]d 
r,,,,mm~nd tlmt tl10 inc .. 1ui11g h•µ-i>,l111111·,· p,ts, a J1111'iul nr-1 f.,r t ht• 
_c-vrt1111meut of tJdi-. iu:,,tituti1111, pl1wi11g I l1(• s11h1 «·hnrgt• , d' I 111..• 1111!-<i• 
nt,, 1111111!},!!'~nltJrtt i11 thr· lrn1ul~ pf tl1<• t,1,,w11nl, th ·r,,I,~ t'1•lh•1 in~ 
th" :-111wriu1ende11t ,,f lhut rc•spP11~iltility, lll'li,•1·i11g- it 111 J,., for 11111 
l)l'~t int~rest of tliP i11-stitutinn HtJd tlu, ~IHll•. Tn tlli~ t!H1l, ,\.t' 
,rnulil recomnll'utl th11l it 11l,11 lw i,wvi,h·d I hat 11111 Sii•w111·d ,l,nll lw 
,•lo<-lud tlired 1 v bl' the Hnard of Tni ... t l't·:<. 
Tho wn1sk ,;f ~11J1•tructin11 lius l1t•••11 w,•11 awl fnillifnll,1 d11111•, 
u111h,r the ti.UJJCl'\7Kion of tlw ur,:ltitl'r•t,-, .\lu&u·~. l-"o,;h•r .,\ .. Lil.'hl111, 
l,J 1lirr1·t •ll[lCI'\ isiou o{ Willimu Ji.,,1,-r, Est1, 
Tlw all'air1< of till' fnrm lrnrn bwn 11, ,,,,JI 11,l111i11ist,•n·1l a w11, 
p,,,,ihle 1111dt•1· tJ1t· d8t'Ull!,IH111·,·~. 
\\',, wish lo Ulllkc• lll'ko,.wk•dir,•mN,I• lo l]it, l-tq11•ri11ll'll1l1•11ld .,f 
!110 Ifuspit,ils lit ~rt l'IL-us1111t nut! l111lept•111h•1J('U f11r 1111'11' l11•urt1 
<;o-opvnHihu u111I ns~i:;t:tul'<' iu truusff'rri11_1.! tiJ om· J11i-tit11li1111 1lie 
iUMUIH1 pationt~ hefrlug-ing ti ► the dh,tri1•t 1-11-•t H}JiU'I h, 11~. 
Tl1L1 fnrtla•r impc11'ath·J..~ wu11ts of Llu.1 itt:4itut-i1>n c·,msi I 11f a flt.•W 
l~ 1Hc1·-l1011r-u \\~it1..1 l~ui!!ino--rom111-<. clt•i·tric.: liµ-111 plunl 1·1.,u111!'1, Hlw•IH1~ 
111:ll'k. fan.ronmH a11d \\'U,lt•r tauk lnwt•r:t i11 L'uuu1.·•·lio11 IIH•r .. witli: 
kl"";, l'i1npel ,u1d '111111'l'lllt'III hull; UII u,J.lili .. 11,il \\ill!!' f.,r r,onml1• 
J•ati1•11tw uud c·o11,1ecti11,11: c11nid111·,; 1111 111l1liti1111ul df'(•tric ligl11 pl1111t, 
f111• whieli will he nt.•t•rk-d the MIIW of i:!'.tJ,ou11, tn_uvtl1l•I' with ~011100 
fnr furuh.J1it1,:r the 1..a1u,,. ]/cir Uli itt.•11ii1.Mil 1·.".liti111aht of <•op,it vf thcbt1 
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vnril)u~ hoildin~:-; uud irn1,r1,\·(•J11c11t-., "'l'l' ~O}Jl'Tlit;.i11:,r .... \trl1itt11 t·i,. 
n•p,,rt. 
From tu .. fol't tliat tlw frn111h• <lteparlm"nt, in il>L• .\Ji. }'J.,as.1111 
1111 ◄ 1 fo,Jppu1Hl1:m·,• !lospitals arl' hot!, m·t•rc-row1k•1l ,1i1!, i11111uth, 
tJa• UrJ.!ent Jtr:'l'Cfi:iity of hnihliug a wiu~ fo1& t110 H<'l'HOlJlH1c.h1lio1J, f 
ft•mulc• pati1. .. 11ts i-ti upptU'<'tll: 111on• pa11i(1ulurly th we cu·._, lltlllhl at 
tl1l' )H'P~L•Ut tirue tn uN·uw11w1·lah.· uuy fonmfr•~ from onr own iliMri, r 
mul nn.• c•ompE<Hc.•d tu ;,.n11l llu•n1 tu t.hc~ otlu.•r Ilo,..pital?-J. 
\Vo -f11lly indorr-;P tlic~ Huµi.•ri111e11rl1.-•111\., re<"m11rn•·Lulu.tin11 i11 n f1•r 
1•1u·1· t .. tlw in1pn,n•rnc11t of Iii" llt1spital ~rnuud,, 111111 Lhi11k tl111t 
~l,f>OO l''"' :,,t•Ut\ r,,,. 1he m•xf lw,1 y<mrs at lea~t. ,l1n11ld lit• c,1,v111!t, I 
iu gi·ndi11g- 1U'ot1ml llit" ht1ildin1.t. Hbfli'LI!! nut u·t•P~. 11rnki1111 wnlk"'t 
driver-, M,·. 
\\\~ 11:ive l,~ld tltL; r<•J!nlttr 11m1rtrrly 11woti11~~, :t!'i n~quil't.td hy law. 
u11d in udd.iti1111 tli1:reto. two ur twin• nf our Boord li;n·e vi1,,il~·1I thl• 
I lo,pil11I woutlily: <111d W<' h11rn ,-n,lrnvnrt•1l to i11[11nn 0111·,r•h·,,, a.• 
thorough I.)' as pnssihl,· 11£ 1111 tlmt pertainH to 11m· duties. I litfeMH 
1Jtt1 mht·t·s nf the J3011rd 111H·t•, Millec its urgauiY.aticm, vi~itud tlw Ho"" 
pita!, Ill Mt. I'lcnsn11t n11rl Iud~1w111l~m-,•; nl,<1. tlw Wismt11ria 
llu1,pit11l, ne,u ~fa,lisnn. \ris,•,m,in: ti,,, <l1,,·1•r1111wnf Iln,pitnl, ,11 
\\'a,ld111-<tu11, Jl. C.; lhl· JJ,.spitnl 111 X11rri~towu, Pa .. tu~ \Yillurd 
ll,,spillLl Ill O,·iil, N. Y., ,w<I otlwr si111ilar i11sti1uti»us. Thu«• ,,f 
• •111' Board ,-rltu ,·it-iit.ed tl1n fJo~pitnh, at N',u·1·h•t11\\71, Pa .. urul 
\ltulison, Wi,., wcr·t• espt•t'i11ll.r pk:tij(•d wit!, the ninimr-1· i11 wlii,·h 
thot-l\1 inl'ilituL.intts nr1• or:.ranizt:-d iu ruforont•u lh thpil• hu1ti1Jt}bl'I 
111JUU1J!tmw11t !11at tl(!11m·t11w111 ht'iu:; under w1 tmtirely ,..,11p:\nltl' 
nut! ,ti~tirwt head frnrn tlw medicnl. So fur a~ w,,.., c'tntlfl _i111lµtl, 
tliiH "-J':"--fCIII Q:iYe-.i fur won• l'<tltisf1lc•tol'y rvsnh-.: tlu1n tl1t· mPt!trnl nf 
pl:u·i111= tJ,., t·11tir1• 1·,·•J~.>11,i1,ili1_1 nf l!U extl'n•irc• 1111 in,tit11tinn up,,11 
001• iruli\.'idual. Our 1'('('01trn1l·Urlativ1t l'f,..\·Wlu:rc i11 n.•fon.:rir1• t 
die nrnnag,·nwnt 11f thi~ TJo,-;pitul i~ in nc-cnrd:nH·t· wir11 tht•-.1 1 ,iM,\i,. 
'l'lil'l"l' irt uo g-ro,·c npou the Llu:.-1pitt1l uruur1d~ ,,uitablc• ,1~ nn oHt 
tln(lr l"f'!-11rt tor pati1:11t!i iu ~11mrr1t•r til111•; a11d a::; therti j..; a trnrt nf 
l1uul i1u111t.•diutl•ly mljniuiu!! tJw ,c-rou111h•, un tli • ~ontl,, tlutt Lu"l a 
tinl' gro\"t', Wt' urg--: tl1u 11uc~• ... -..it:v uf w1 appropriuti,~11 fcir it, pnr 
t•lt1t"l I prnvide,l il eu11 he flht:tiiwd at a 1·r•t~uauhll:' ti:[1tl'l'. 
'l'hc htiilding-.-, c•ot11ple!L•d an1 t.~xt·~llcut. lmtl1 iu phm anti e1111~ru 
tinn: mid iu tlii rPspef:,t tl1('n• j.._ notliiu:,r tP 1Hi dt>r--it'l.'fl; a111! w, 
unlil·~i1a1iuµIJ l'eC,lltlllll'lld tin.! t:oinpk•ti,,11 uf tile inJ-1tituti1111 uc!t!1,1,l-
i11l{ lo tl1t' •am<' ~cn,,1·,tl plan. Tlwy dn 1•rcdi1 tr, tlw Ar,•liitt-.-t•. 
F»,lt•r ,\ J.iehht•, nnd \\'illi111u J◄'11•t1•r, 811peri11tc1alt'lll of t 'om!lr11< 
tiun. 
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In !ht• Or1?:tniz,1ti1,n mu] <>f1l't1i11g of sud, 11n in~tfoitinn lh<"f•,, 
ham he_e? t_ho usunl unfo11,,et't1 ,,h,111,•fo, to Nlllten<I with, 111 ,;I ,unre 
'" fos• fril't:ion to o,ercu1ue: nud if tlw Tru,t1•c·~. utlwr ollit•i111~ nttd 
rmplo)'t'S, have not su~ci,edt•,1 fnlly np to tl1,•if own <•X1>t<duliun~ 
nnd thtose pf the pnbli,•, ti111y trnst to the ,!!<"lll•rnus fot·ht>nt·iuu•<1 
,,f tl,e people of the Stuto to m·.,rlnr,k ~11eh ,I ,fi,·i<mdc,; U/1 IJllt, be 
appai'l;'ot. • 
Respectfully su b111itwd. 
E. ,T. 11 AllTSIHHtN, 
J. j)_ ]I. Il."tll,TUN, 
L. R. R,,.l!,nm, 
Eu. II. Ilrnn:ii, 
J. ll. D1·:<1,A , •• 
1;,,,.,fel',.,. 
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T,, //If f1m1,•d ,1f T,·11•ta.• 1~f ti,,, ft,,,.,, l/1,i1pilal for tlw [11.,,111,. iii 
( 'l,rri,,,/a: 
( h,.~·n.1,:m:s-111 1m•,entiua: this, 111y Hrs! report of thi in•titn• 
tinfl, I ,lo _,, with u fo,•liug of grntitnde thut this, ?Ill' tlr,t i1 
111011 th. nf cxh,teure u~ a hospital, hu"l l,l'l11t uttrndt•<l mth H rltlJ!rcc 
«I •111•1·,•,;; for wliid, l l,n,1 l11mlly chtn·,1 to hope in the l,~i.61111in '· 
Cummt•Jwing-. ll8 we did. mull'r -;11d1 rulvt•J'!-,,tl t:ircum~tancl' .. owing 
to 1i<u unlinisheti eot111itirn1 of tl,c huilding, the u.hsenc,• of 111a11.r 
tliln~ u\'l,rlookl•cl in the furnishinir, nml which ":c fnorul )" be 
uh,-.olu1t•h· nt•C·t.•-1~ttrv to the ~nfd)' and t·o111furt of unr puti,•nt . 
1,111111 thi;,gft r<mtrih11!P1l t,1 rL<u<lcr the Hrst few mouths .-ery l11l.,r-
iow,,: n:-. woll as eutniliul! npou the 11uuu1µ:t•me11t 11 grent <h.•nl qf t'llrt' 
111 11) unxioty. Some of tlwsc t·1111s~• still cxi•t. 
lJnviu.l! ~n fpw ~iu"J<1 ruoHtA, and hut Hix wnrd-t, enc-b nf whid1 
wns iu11•n1l1•rl to ,wc·,;;-11m111late thirty-four 1111tirr1ts, hut into whid1 
we 11 n, f,1r1·eu to phll'C fl'n11 forl)-tin• lo tifty, un,l heing eornp,·11,·d 
tu h·l'p ~o 111011y in tlurmiturh::,, w110 huv~ JWY(•r hl·.fm·~ l~l--t'll ll'llt,,h,-d 
ro du -.:11, \11:e f,:t.·l in <·ou~hlllt drl•tu1 of ncruh·nts wl.11d1 u11;zlit 1,c 11re-
\l•nll·cl h1· hell<'r fac-ilitie aml proper cln,;sitic•ution.' Ilowc,·~r. we 
lll"l' ,,lwl · to b,· able tu !--U) thut m1 J.4Crinu~ 2wddcut has _vN been 
ul~eJ:inrn•d then:h). Tnu much Cl'l.lClit l'iUIUot Le gh'en to tl11 e 
\1t1Clt...'r wlu1 .. e i1111t1t--'4litth• <.·hart-""-' tho putit·ntFt wt.·re pltu:·t",t ~11d wh•> 
l'titt .. tnnt wntchfulnl·,..~ um1 pnril•nt t.•an• aloJH.! uutlt.·r Prov1dt•m·o has 
JH'C\'l'llft•d nny \'ioll'nl·<· of u !'il"l'inu~ nntnre. 
tlnr puti,•ul• l,avt' N,j,,yc,I n fair d,•g1·e~ of h~alth, an<l •c.c111 11\'II· 
l'l'llll} c•11Utt'nlcd, 11110 l!l'l\t<•ful for the, pll'.usuut home ,and_ Imm 
cnmforls whi1·h we han• l,c•c11 t,u11hh·,l '" 1,:11·0 tlwru. Scemmit to 
,11 ,.1,,,."11u11l tllllll)' of our ,1i~1L1lrnnt,t.g'c,s iu et11rtin,1r, they lmrn 1,:c•'.1t
1r• 
ull., 11\'C<'pll•,I the ,ituation philosriplii(•ully, 1mrl han, uuulll hut httle 
,,1,iupluillt. ,1lthongh the• hu·k "'. '.""'.'"''mt•uts, uutl 111,'.ny of tlw c,.~•· 
f,,rt with whid, they wcr,, fuuuhar 1n the older hospital~ u111bt ha\C 
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he<-n ,-ery noticeable. Wo hnv<\ n- for n• possiblt'. tric<l tci suppl~ 
this wu.ut by 8pecinl indi,·itl1111.l dfort um] kin,! p,·r, ,nul ntt,·ution, 
and hnvo felt amply rq,nicl hJ the ,•,·iclrut 11pprt•<·i11tin11 ol our 
c•t!ort,. 
Wc opened the ho,pitnl 0,-a•ml r 11\, b, , with :l:?!l 111nlc 
patll'nt~. 
lti"C·cked front Tml1•p('1\llt•1wt1. .. . . . . . . • • . . . . . • . • . !Hl 
R,>f'Ph~,l from l\lL Pl,:.a":\Ut __ ... , ... , ......... , .•... , ....• t-.?O 
llt·l!l'in!d fruru l\fon•y lloi,1lit:il . .•. ••..•.. , ..• , , ..•... . , ••. . ••. 11 
Sinr-e then we hnY4.1 .1.·ceeh·t'd fr0111 Yttrium; t•ouutk·~ iu tlw di-.frit•l 
fifty-two. wnking tho totul uumh<11' 1ulinit1r,l :!i+. Of tl1i.• 11111ulll't 
tw,•uty hurn \teen ,li.rhurj!c•,I. All wc1·,, "' 111ud, im11rnvcd u, to 
gin• :l fair hope of cutir,• ruc.>1·t•ry. 
Of those who died, four cli,,I nf (11'•,1.!TI' siH· pnrnl.nis; tl11·pp ,lh·,l 
of consumption; two di,·d t>f q,ilcps,r: 01111 ,fa,,! of ypldliti,• cli.,. 
('fi<c of the brain: onu dil'cl of 1writo11iti,, o tl111t of till" whole IIIJIU· 
bt·r hut u11c d.ied from a ,!i,casc wl1i,•l1 1·<1111,l l><· ,aid to 1111\ u lll•<•tt 
curnhlt'. But two of tlw t11t1t1lwr w,,r,, 1·,,c1•nt ,·uw ·, all r-w •pl th 
tw,, hn,ing bQe,1 rc><-ein·d from till' otlu•r h .. ,pilul,t. wh,•rc• the\' hH<l 
hl~'ll for 1\ lo~ timC'. Thu lllfh!t uf "111' pnri~11hi lu•ill,!! dnoriil' ;.UM , 
I lhink you will ngreu with 1110 tlmt our 1wr ccut of rneunri,·s is 11 
fuir avcmJl:e. 
The district fro111 which w,• r(•tuin, puti,•nt• is r11111post•d of tlw 
following cunnti~s: .Acl,1ir, A1h1111s, ,\11,lul,011, Curr .. 11, ( '.uss, l'l,1rk,,, 
Crawford, Ueratur, FrPrr11t11t, Or •l'JU', <~ttthrit•, Jluni~11fl, fdu. 
LUl'U.l-1, ~fi1ls. llonunu, )lo11l)!t>111cr.r, Png'l'. 1',,1tuwartu.mio, l{i11g-~ 
gnl,l, Sac, Shelby, Tuylor. l'nion, Wuy111•. W,,,.11,n,-y. 
W c have tried in l'vrry w11y l'"""il.!11 tn 1,,in, our p11ti1•nts cliw•r• 
ion aud exercise. Tim•<• who ,l., iru it 111,n, ,,p1~•rt11llity for light 
work nbont the huilcliJ>g, in tl,u :,rarclc•n, or rn, tliu far1t1, and whilu 
WP do nut insist upon it, we dei.ir a11d (•tu~onrnµ-u all who 1·1m to 
pu~M tltl many hoans u..q poS1;ihk, nnd enjoynhlt· t,, tlwm, iu 801110 «·o 11~ 
/(u11iul nutcioor work when th<> w1·11tlll•r i fKvornl,lo, knowing that 
ull who ean be induced to ,lo "" will bo grru ly bonefitrnl therc•hy, 
llml ull nre cncourngcd to ns,ist itt tlw i;t1•111•rnl work <>f the wnrd • 
]luring tl1e Rpring 111111 RUmtuc•r moutl,s, whPrwrnr thu w<•ntl11•r 
will permit, all whn arc ahll' apeml th,, greutcr purl of the ,lny in a 
grove adjncuJ>t to ilic lmiltling, nc<'01t1pu11iecl hy their nttrncluut , 
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wlll'ru thPy play ball, -,,•in,!?. or pa,-, till' tinw in reailin!? au,! tnlk-
illi?, 11, tll!•_\' may c1 .... ,,c. ~lnclt .,r the ti1111· there are llt>t n ltalf 
,J""'" It-ft in the war<l; throu~h tl111 day. 1110,t of the ward l>cing 
1•11tir,•ly rnc:mt. 
\Vlwu tl10 inwn~e hc.--at 1irt•\·c·11t out,loor t•xc:ri"i~c 1luri11!!_ tlu., aftcr-
11,,.,11, nll i,ro <>Ul for:\ walk uftt·r s11ppt·t', r<·tnruing refreshed and 
rendy fot• tlw nil!'.hf• t'<'•t. ,v1, find it with tlll'lll, as witli u,, that 
t•XL·r<+•,1• i~ n ,rrc•nt pronwtt•r of id,•tlp, nnd tho ... l'• \Vhn euj!ngc in 
il<'fii.,,, 1 <'IIIJ>luyrnc11t or l1xerc·ist.• duriu~ tl1u day seldoin mu.k~ nuy 
1l1,11trhtu1co ILt night. Thu few wlto urn 11ol ublo to wnlk are frp. 
,pumtly tak,•11 <Jnt for u l'irl,·, "" nm 1111111y (>thl'I'•, ospedully tlm 
old,·r 1wrHollS. Ou the F'ourtlt <If ,Inly om• ltu11,lre<I or mnrP wer 
tuk.,11 to town for u ridu; ul~o u il,!ood dirlfll'l* wa.~ tlPl'\. .. Cd to ull. bolh 
t" puti,•nl, an,! empl<>yes, uud pl,•11ty of l<•111011u1lc. After ,upp~r 
till' ,·itv bra!-.~ band e.tlUJe nut nwl j!nn.• ~111tll• good 111usil·. aft r 
wltic·I, we• had tir<•-works to ,·11lin·11 th,• ,,·,·111• until lwcltiuw. ,\II 
•l·Cllll'il to ,•11j11) the cluy. nn,I h11tl1 ntlic•n• 1111.J 11tt1•111fant• rnjoJ et! 
tlic privill·~l• uf thus coutrihutiug- tu the plPohure and happiat~" of 
tlu"l' in their care. 
Ou ( 'hri,tim,~ ,fay all w,•r,, ,p1·v~cl 11h11111!11nth with tnrkw and 
mim·,•pil•, 1111d in th,• c•,·cni11g tl11• ~h•thodi,t c·i111ir 1·a1111• otit nrul 
l,!ll\'t' 111-o n fi11e concert. wldt·l1 wa-l J!l"lltt•fnllr t'el·t·iv·cd and uppn 
l'iut,•rl 111111\. 
Owin~ to our limited mon11~ 1rnd r111,111, we l11we not hurl 1111111.1 
,•11il'l·t11i1111rnnls of a pnblic· clt111·:wlt•r. lfuw1•vc1-, w1• hnvo fit,t,•d up 
n 1·rn,m iu tho Uu ..... eznent frn· dmpd \IMC', whl•ru i-.1,.•rdci1.-.to1 hi.u'<.1 lH·1•11 
lll'lcl l'l'g'1tlurl)·, with f<:w oxc•ppti1111H, P\·t-rJ Suhbuth afh·rrn11111, nt ;, 
,J',·l"'·k. silll•a th<' op<•niu_g of tl1t1 lfoepilnl. 
\\'t• ft•t•l under uumr ublhnttiuu~ ti.J thl- 111i1d-.h·r, of the. ditI,•n11t 
l'lnm·lll'' in ("111riml11 wltt, !tun• takc-11 turns in comin/! oat at th, 
nnl'o>t·:htmuble honr, without dian.!t.\ lo }'"-"R"li. an<l <.·omloct llu o 
rl•1igi11t1l'4 t•xt·rri-t·S. Tht·y arc: Ht·,~. Cullin~. pu~tor of tha M. } .. 
( '1,ureh; H,•v. Smith, p11,1 .. r of tlt1· p,....,1,~ 11•rinn Clmreh; £l ·v 
l'rin)!'l,•, pa,tor nf tlw r nill'<I l'r,·,h}tr·ri:u, ( 'hurd1; R,·~. l{l'llj!M, 
pn,111r of tl1,• l'hri,tiau ('h111,·lt; !(,,,·. \lyullWtl\, pu,tor of thl' ll•1~ 
1i,1 Cltnn•h; l!(•Y. c 0 l!0<1k. pu,tor .. r tlw l'uin•r,-nli,t Chm·cl,. We• 
nn-. 111,..o ~ruatly indeht·t·,l to tlw c·l1oir~ of tlit:~t• fl'~pec•tive <"lmN·lie , 
wit .. i11111rinhly uocump,mi,•11 tlwir 111i11ist1•r,, whu. with their tnuurrl 
, 1•it•l1H iuul ~\\'t.•et song~, hnvu c·o11frihutt•d vt•ry tnndi to the phm-.uro 
11111! mi,i11) llll'UI of tltese Ralibutlt ,•u•1·1•i"''· 1'11t•y hn,-e tit(• llllljllal-
ili,·d th1111k~ uf rho putkmt~, 1111d nil r•111111cck<l with tltu hospital 
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,111} the ble~~ of ~lim, wl,u,o pro111iw i, thlll, " E, PII " enp 11f 
t'flid~ ,~ater !!}.""t"~n m U1~ 1wnir• ,lrult nnt lo c it~ rewuttf." l,P tlu~in1. 
,, luJe 1nbot·mg uuclt·r ~l uutn) di"'tUl\·m1h1g-l'' iud1lt•11t to !',•urti1t" 
a u~w hn,pir_ru. w1• earl) r,·uliz cl tLo n,lu,• .. r rcn<linµ- 111attor for 011~ 
pat,~•.•t.,. wluch we lint! 1111 111<1111 of uppl_1 h,/!. \\'ith this wn 111 
JJfl':-,.:--JU#{ .npon. 11.--: we~ 1ultlrt.•., ... ~d tu th,, •·tlitnr 11{ l'tl<'l.i puUlicali-,u it 
unr Jioi.;p1tal du-tric·t. and n f1 1\\" ntlu•r . n l'(-CIU('t:-1 for 11. c,1p_r nf I IH•ir 
paper each w(;'ek. The rcspun"'l' 11th l11•l'J1 1w1~t gon(:rouis 11111 1 l"oatit,1• 
ftlC'IM.1·. us will bu swn by tlw f111luwi11g Ji,t of pnpcr, wliid, m·~ 
rm·,•1 l'e<l n,gulurly nt tlw Ho~plt,d. """'" of t.lll•1t1 Jailie~: 
l. Glenwood Opinion. 
~. AdanL Uounty Uu1.ptt1•. 
3. Pu1te Uounr,· llcmnrrnt. ('l'ltr<'<' ,·upi,•s.) 
4. ::lfurrar >,',,,~,. 
ii. Des Moint:, L<'lt,IPr, (Six c.,pi~ .. ) 















Free Pr~ ,. (G1111n1·il Blntl',, r. •r1111m.) 
Denison Bnlli,tin. 
Villisca Lt·tt1·r. 
.Malvern L,ail •r. (Two 1•opiu .) 
Fmnklin L'1J11nt.1 Tu.•1·01'l(•r. 
llfauilia Rol!i•t<'r. 
Ada,ns (')ounty !•',.,.,, l'r"""· 
Fninn Timt's. /1'wn MJ1i1•1<,I 
Tlic Beu<·nu. (I~1l .. ,r.) 
Couuc-il Hlutfs (11r,bo. (l>1Lil_y.) 
The Fa<•t. ( Lt,111.) 
Lucas LedJ?t•r, 
Cl,ariton lit>nli,I. 
The un. (Res! 011k.) 
::l[is,ouri \'all,·, Ti1111•. (Two c•1pi .) 
The Sew,. (.lduir.) 






lf nlstein Ad \'!lll<'C, 
Lewis lntlepuuclent. 
Rod Oak Expre,s. 
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Charter Ou.k Times. (Crawford county.) 
Carroll ,.eutinl"l. 
Croston C<;mmouwC'nlth. 
bf npleton V,.Jley Ern. 
Audubon Republican. 
Anrlubon County Advo~nle. 
C,u•rnU Democl'llt. 
The Firebrand. 
Jl[ills Ootwty Jrmru11l. 
NouJJnriol. · (Cou1wil l3luffs, Duily.) 
Riuggc,lcl Record. 
Tho Son venii·. 
00011 Rapids Enterprise. 
\mlinel. (Sl1cn11lllloaL.) 
B11y:ml New•. 
Th~ l><•uf 1>[ute llawk<.>re. 
8(•1·ar,t11n Joarn11l. • 
IIarri•ua County Dumocral 
Ida County W11tcl.1. 
Onawa Senti11el. 
Chariton Pun·iot. 
1'hc D~tiam·o Argus. 
W &81 Side Diijpatd,. 
N c()ht Rcpurtcr. 
Po$t. (Sl1e11,rndo:1h.) 
Antumn Lea1·os. (D1wntur county.) 
( 11·uston Gazette. 
\Vestcrn Jturna1 r. 
OscBola Sentiuel. 
Saint's lleral<l. (Lamoni.) 
l111kpemlent American. (Ut·oston.) 
Arlautic Tolog,·apl,. 
The Ru~e1ell :Nuws. (Lru,as c•onnty.) 
Tuvlur OunntY Ilcruld. 
Witiring n~r.;l,l. (\fononn county.) 
Anthon ~unitur. (Woodbury ruunty.) 
Log,m Ohse1·v1)r. 
The New Em. (ltumoston.) 
Si1J11-~ Citv I' olksfriend. 
Mt. Ayr Journnl. 
The Beacon. (T:.hor.) 
Ilopublic1m. (Gmnd Junction.) 
7-J. In<lcpendtcut PutrinL 
,.,. Dunlap n~1~m<'r. 
Tit. ,rilliseu R~Yivw. 
,7. Ilead.liJ!lit. (C:r:infl .Jnn,tiuu.) 
,-.. ~ew Eru. (Lcuox:.) 
711. Tribune. ( 1 (1\rlau.) 
ll. .Fremont County lfor11Jd. 
><l. Fr,,,uo11t (\1unt.v !{epabli(•un. 
,-2. The )fannlucr Mlloitur. 
.... ~. Decatur J1J1uw1I. 
+. \Vnlnt1t Buro,tu. 
1sr.. Dcdh111r1 J",,111·m1l. 
h!I. Athmtic bfosseu_aer. 
~,. , l1cJb_1T County ltt·p11hlic11n. 
~"- The lfo,•ille ~fail. 
~fl. '£he Afton Entcrpri~c. 
fin. The Gnthriun. 
!IL Tbe Glmnluo Bell. 
ll:!. Tlie Carroll D<:nv,c•rat. (Two ropil'~.) 
na. Auita Tl'ib11nc. 
P±. The llol•tein Adn,cmte. 
ll.1. Weekly· ,fonro,1I. ( 'iou, ('it,r.) 
UO. 1\fay Flower tL111l .Pilgrim Viijltm·. (t:llflut ('it_v.J 
!17. Wolduu ll<)rnct. 
il~. Bnttle Creek Tit11,,8. 
!)I), 'l'l1e llnqi. (Sioux Uity.) 
1(1!). Tlie llom,• Ad,·nc•nl(•. {'foun11n ,·,nmt1·. 1 
101. Wcl,,tN· City Ft·t•(•llltl!I. 
11 I:!. Tho Creston ~\d v,•rti'l•t·. 
l ◄ l3 . The Sloan Suu·. 
111.i. Tho Grectt!idd 'l'1·1m,cripl. 
111."i. The G1mltn (~rove 8xpr(>s~. 
JIiii, Tho Auila R<'JJUhlil'1tu. 
llli. The Pe11ple'~ Pt·ess. 
lo~. Tht• 8onthwu~t 1Jmnot•1•at. 
111~•. Lvrj1u1:t ,Jnuruul. 
110. 1fo11tg,uuery Lnd<'pt•ndi•nt. 
Now, rurnosl e,•ery pnticut 1vho l111t1 ,1 J'Csi,lc·>wt• In the 11ietri,·1, l1u• 
hi, hotuu puper tn r,,ail. 
Ou !Sutm·day nftemnon tlrn )'IL(lUTA llrn cflt•<>foll} 11,,vrtecl for tlw 
p11tie11ts, and th~ names written nn tlwm, afld ou 81111'111,r 111omi11;r 
2.J: UOSJ>IT,(1., AT C:1.,Alll:-Ua. [Tll2 
they nre ilistribuh,cl in thl• ward,, exc·t"pt tlw <lully papt-r,, wlu,.J, 
11re u•nally irinm out tl1rnuirh th,· w,•,·k while th<'_\' nre fresh. 
1 wish hi,r<• to re<.~1rcl my lwartfelt thunk>' for this. to me, µer 011al 
favor f,,r wlud1 I timl it <lillic-ull to pr<,perly uxpr,•,s lily 0.-11,c u[ 
ohli1!11tion. c·oming a~ it di<! whc·n thij ue()(] wa, so irre!lt ns tn lin\"e 
bL'<'Otu<J a bur,len of r01,-idcr11blc lllMl!Ditu,le. If thus~ wh" ha1·e 
"" kiuclly <·c1utriburc<l thcs,• papers wcr,• to he 1m,wnt, e\'l•n "'"' , 
uni! witness the pleasure• with whirl, tlu,y 11rt• 1·c1•ci~c•I, I u111 sure 
they w<1ul.J foe! urnply repuid f.,r theh- n·,mblt>. 
8u1110 good ruarling urnth.•r hnti nltm burnt tiCllt i:n Ly citizt•11!-,, of 
Clul'inuo, whid, was muc·h 1tpp1w·i1\k1I. 
1'11£ Bl'.ILl)lNG. 
In the r•i,port of Lim ttrrhitect will be found u C'Ollris<• rt•p<,rt of our 
8,Pill1111 of li:rht. l..u.1at arul ~l'Wl'rllj?l'. It i!'I only uet·Cb· ary for nio tu 
ad,I thnt tl1c•e hu.\'e Ul'('II /!'en~rully suti,fuctory fwm the first. 
U(HlT. 
Our c!L•<·trir light ,yst<>m so fnr 1111, worke,J u,Imii-nhly. mRking n 
hettutifnl Ul)(I perfect li/!'ht. uud is fm· .i11wri«r. in 111y judgm,•111, to 
uny other •J•tt•m ,,f lighti11g. lt iA uilfa·ult to e,timatc tlw ('<>>1t 
dofi11it.l'i_1· of lighti11g the hniluiuj!, but it is c,crt11iul_1' chet1pllr ,11111 
1.mfo1· tlum ~:u;:1 and fur more: co11v"'uienl and l-iUti!i!fill'tury. 
HE.\T. 
So far, t lru heati ug uppnrutne Im, work1•1l well, ,1lth<>U1,!h tl,c, 
mrnsunll\' 111i1J weather lust wint,•r st•nrt·t•l\' offered u fuir fl>•t, 
Ilavin)! i,uth direct mu! indin•d r1111iatiou, w; rari,Jy neetl,•cl to 11 " 
hutlr 111.,t wiutrr. as wu found the iu<lit-cct nulintiuu ordiuarilJ mnpi,,. 
"'ith till• cxreption nf ,, [ew miuor <lctnil~ in the 111'!'augcm,•11t ,f 
tl,e stool-1·omus uu tl,c npp,,r Hut, whirh <lcfwt is uow hciu~ 
rt•111tidit~d, tld~ Ltts giYull eutire t-Htii-,fnclinu. 
ln,lcl'll. it is u matter of snrpriall thnt the complete s-_v,;tc111 ,1is-
lrih11ti11j! wnt,•r, stet1111 lllHI ,cw(•ra~e, hns wo1·kt,<J so perfectly from 
t lii..1 v1,1ry huginniug. It is c,·rbt.iuly eviJe1wo uf n ,·cry ~re~t Pare ,in 
the part nf llic arcltitc~t. 
r1n:sFsr Xl-:1 ~:,sntK, . 
I would respe,·tfully ,·1111 your utt,·1111011 to I ho u,,,,,I nf a i-r,,. 111 
liarn 1uicl c-nrn.f'ortuhlt· stalls arnl l"l1eds fur tilt' ,·11,,s u.tttl utlwr :i,.fiu•k 
_ :rt.1 lUl\'\l U._L!uod Jll'nspt•(•l for :lll :thu11tla11t L'rt1p I.Id~ r-t•a 011. llllll nu; 
.11.1 i1t'r\~ of ~outl lirnd ottt£hl to furni~h lh nlmost. if uot t..•\·,.•rJtiiill.!!. 
Uf"\•rlctl 1u th~ way_ of \"l"gt..•t:lhl(•-., ,!.!rain. Im,\. t·tc• .• hnr nnr tolal l:i
4
·k 
of t-lo:nttc. rou_m w11l 11t• :Ps:-.1t:ltt.• ~L }!l'\.~t d,,al nt' w,t.,to unlo~ ti~utilr 
att(\IJOot~ ts b,rtVl~ll to l111s maltl•I". ..At prt>t-L•r1t, unr htl\· 11111~t ult h·t, 
,-tm·kt•J Ht the iielc]s, lik1..1wi~l1 our wlwor. unt!'i nml l'Yu: 
Uu1· i-rar<leu is doinl,( wdl, 11.11<! w,, <'X[~•t•I to 111,;·u ,i 11 nlJ1111duut 
inppl)- of potutov:-1, turnips. raUhit~t\ bt•l•h~. otiion:i. dP., fur tlto 
~·1•ur. !mt bu.~e no prov-if,(iou wlmlcvt.•I' fut- ~111riJ\J! an_'.' of tht':-<il, tliingli 
lor :-11..fc .. kuepm.g through tlic winter. 
;An icc--bn~~ i_!-l nf:,;o nn uh~olutc., 1u,rci~'°'it,\. \\"o w, .. rt.' c.•nahh•il lnKt 
w111tt~r, by nbh.zm~ un ~,Id lirrw-liuu,,;p, to t1lon,• JH'tJhnlth Ulll' thil'd 
of_ tho. Omonnt ~Jf i<•C:! tlrnl we~ will 1wt:1d duri11~ tl1t· summ~•r \Vlieu 
tluM fn, la,. we will lw ,·111111wlll·d lo hn.1, 111 n hip:I, pri,·,•. 11 ~uppl,I for 
rl,o rc.·u1u111der of tht~ H•a~on. Thi!'\ it1 of ~utt11·i~11t iutpni·t.a11i·t• fo 
cuu1111enJ your ti1.11uly 1Lttl•t1tiu1t, 
l'OLJl :<TottAm;, 
Anc,flwr wnnt of i111portunr1• i. o ,,,.j,J ,lorn/!'u-r11"m, in wlii,·h to 
str_u•~ l11~ttt'r~ lard, t'gj!N. 1..•te., i11 :-;u!Jic•il!1tl quauriiic:4 [or twc1 ur tht·t>o 
tMntl,s supply. A l!l'l'lll s11d1t1! Mnl,I 1h11, bv w·,·ompli l«·•l in 11,0 
purd,nsu of th;; ·o nt'<'l'"'"l'Y suppliv,. 
r;llEEX-111 >ll,-E . 
It will he im.p,1•sihl<1 to k,·,·p tlowcriu!,! plnuh tu 11111 ,·,t1•11t 
tlirouA'h the _winter without u pla<•t, ,,,.p,•1·iall.r 11,lupt,,,I ,,,' 11 11 , pur 
1111~1•. It will also h0 nt•c~t.•ssnr_v th lul\ \I ,uru, plui·L• tu Nlarl c·urh· 
"•~vt<ihlt•s_ uefore they mu ht• started in tho irardc•u. For tl,is I'"; ... 
}J11, t· wt• wtll need a !!r£•t·t1•iwu-,P, 1uu1 111 •tu.1 that u tiullidl·Ht l'iHIII will 
L~ ulJ,.wud for its cu11stnactim1. 
L,IPROYF,)IENT or 1;1u1ll\'IIS. 
Th_,.,.,, has lwen praetic·,1Jly nutliiug rlmw )l'I in tl,i, wn1 ,,f ifn-
Jlruv11tg the i;:rnunds. \\'u bhrntl<I l,u,-,• 111 J,,n,t J,111111 p,,,: n•ur for 
flui llcxt two y(Jan,j ft1r thi~ pw·pur-1(.•, ".,.<t lmH· a hi•untifnl l;wllfirnJ 
811 <1 '""' llmt c,u, be umdo ,·cry 11ttrnr,tirc without lurg~ u.xpr,11,1•, ' 
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'\Vi, nl~,, n~etl to plant n Iaree amount of surnll fruih next sprinz, 
,is tlm,.~ arc Yery prodncti.e in this climate. TIie blackberri,•, 1,u1 
out last year luwe 1ua,le u line irrnwth nnrl yield,,d fairly wdl tlu 
sea.sou. 
Cll . .\.PEL ANIJ A.\!Ut,;EMl1:s'1' HALL. 
We have no plaro prodded yet in whicl, to liold chnpcl ,,.,r, ie,,,. 
,u· cuh•rtnimucnts of 11n_r kiwi. A room in tlm bm;ouumt. ,·upahle 
of 1<C1tting frllm fifty to scventy-Jh-e porsons, !ms h!Jeu utilbw<I f r 
h<1l<lin1; l'Olil(im1s sers-ice~ thus far, I.Hit it is cliflicult of access; ,lump 
m1<l ,•old in winter, and ,dtv/!'.<"tlier m,iit fo1· Rnch uso. A rl1up,,[ 
1111<1 ,11m1sement h:tll i~ one uf tlrn must urgent necessitit!S of Llds 
i11blitntion. 
NECES. A.RY ADDITIONS TO 'rllE Wilm. 
As hefo~o ol:llt •<l, we lu"·c hut ,ix wurcls, nncl f\ur p,ttieuts ht•iug 
1u~11 vf 1111 das•<'• und Mtai,c<>s uf insm1ity, their clul!siJicntiou i.., rnMolti 
verv difli<-ull uncl un~ati~fnrtnry. Anti bt•sides this unfnvorut,I~ 
f',.,;,liiion. our ward are now ulnwst full, ,md will be cruwd,·d 
bcflll'o the next mcetinµ: of the l<1gidl1tture. 
Tli~,-~ nre ulso n nnml,;,r uf piuients nl ,\lercy 1fospitnl wh,, 
hclo,w to our di~trict who <'llll not he 111x•ommodu1,,d here until we 
l11w~ ';',H/re room. Tld~ will rnakt1 it no,;essnry to extend the mule 
wi11g per oriA"iual plan, >tlld l Q!Lrtll'stly ndYise you to ask of tli<: 
,.,,,nin,g 11'1,!il<lnture a snllicit•nt nppropriation fnr this ymrposc;. 
A II nnt hol'itiefi u~ree thut n proper cl1i,iaifio,1tiou is of very irr••n! 
imp111•tam•e in tho lreutmeut of tl10 instmo. lrntil wo luwe thi, 
ll!W<'Hs1U'J 1tdditiQ11 we c,mnnt l"'Jl" fnr n fni1· !.t-~t of our 1uetbml, ,.f 
trl'ul.me11t. It is u mutter of Rlll'Jlrise thnt QUI' patients Li1,n 1l1111<' 
so woll. onder sneli unf1W1ll'dble <·nmlitions. 
TUE ADlllTION,\L wnm. 
,\ti our present aecormnnchttionR perrnit ns ti) receive only 11111I,, 
puti,•ut•. it will he upparent t,, nil thllt llt the enrli ·,t poseiblE> ti1111, 
the• mlditimrnl wing for th<) fouH1lo ins.me ,,f uur riistrict should lw 
c•omplct.,d. At present end, u£ the tw••nty-,ix countic~ t,owpri,in(!' 
nut· rlistrit-t linve to hep un U<'l"otlllt with two hospitals. ,ind im·llr tho 
c•x1 r11 ciq1L1uso uud incom·euicm•t, uf r.,ntliuµ; 11,eir fomufo p,uk•nt!I 
h, a di~tnnt hospital. IlcHideij tliiR, there urc rnany rer<son• wh). 
in lll'<IM to ,utain tlie best H11col••~. it is ueCCStillry tu I.inn, hnth 
•L'xus in u hospital of thi kin1I. Both pntl.,uts and employ<· nr, 
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uNtPr C'tllltented. Li nil <fojlartult'nts ,,i d .. ,u~stir l<1h,,r th,•ir help 
is 1weded. but more espednlly in the s(•wing-mo111 und la111uln. 
Y-,ry f,,w nwu~cmeuts ~llll hu ke1,1 up 1111,I tlm iUh'l'bl ,11,r11int•<l 
wiLunllt huth sexe~. For this r.;a,011 Wt., l1J1n• t<1 fo1·t•!!o lllllll\ .. r IIJe 
umnsr.,ments so commun in the otlll'r fluspitr<I•. nud, us J,u1ri111(, 
litet·11ry ,uHl dramutic e11tert1Linmo11t,, ct~. 
,\,, ,unuaewent 11.nd dirnrsion uru 1·nnsi,l(•r,·u a ,·er.i· irupo1·tunt 
1111rt ,,f the treatment of tlu, insun~, nnd tl,e wt•ekly rlmwu ''<'ll• 
,idere<l ,t uecessity nt the oth,•r llospirnl~. 8om,, uf :,nr rlismh,m-
rnircs will L>e nppareut.. 
We a1·0 also without any mu•icnl iu~tr11111onts, nr l?<lmc• of nnr 
kind, ex<'opt c,u·ds. 
We should have about *l,5()(1 as Ronn mi p118siule wit!, whi~li 111 
purruose n couple of biUinn1 tables, sn111c 1uusi<-ul i11.1ru1nentA, pi<'· 
tnrcs, and uther fornishings for uur wur(h. 
In c;ooclusiou, I caanot ~ntti('i,,ntl_r expresA 1ny e<1nsl• e1f oblfgil• 
ti1Ju to ll]J nssoci,tte oflil'ors ,u1tl uttor11ln11t,, I foel tlu1t fur thr, 
succes:- of tho Rosl'iutl thus far th1: r·1·cJil is lurgel_r <ln~ to lhL•ir 
faithful and pain,;takinl!'. work. 
D,·. s\;kin, as 11~sbtmJt pl1ysiein11, Im• nhly fill •,I tltis i111port1mt 
plate with true loyulty uuJ firh-litr. 
Tlrn .llfatron hns IH.1<1 'Utiro diurg-~ ot' the ,i.,,uc•t ie co1wer11~ of 
the instit1ition, aud uru, b~t'll n ,-,tl11ucl :1s•i~t11nt ru1d mh is .. ,· Ht ull 
tiin<1ij. 
'rue Supm-visor, G. E. Pnl'seJIN, I,ns w,,11 und f<1it'lifullJ 1w1for11rn,l 
tho w,my and val'ied dutieH "f lii" olliro. 
And :1s to tho attuncluuts, llHll1~• ol 1, h11111 P"""''"H ~11,·h ,ul111ir11hl,• 
11u11Utie• nod fitne~• for tlteso tryi11ir i>""ilionH :"' to 111nk, tllt'ir .-r-
rit•cs in~nl1111ble, I fed gn·ntly i111h•htt,rl fo,, 1hoi1· 11,.,,t fuitl,ful 
:,.eJ"\"i<'e. 
lndl't'rl, to all. huth tJftfrcr, anrl ntl1t•:· Nnployu,, "I foci pruf.,,11,,lly 
gmtefol for uniform l..i111lnPs. nu,! 1•r,11si•ieuti,<11" wnrk. 
And to each of yo11. _e:rmtlcmen, of tll<' llnnrrl of 'l'ru•tN·•. I w1111ld 
e;x.pre!'is my sincere thunk~ for tht1 l!U<·ouro,!!~t11enl .f,!ht.·u i11 tl1t_;!-,U 
six months of our (•Xiij(t•ncu M ,, [fospit11I, uuol hupliiJ! fu1· 11 t1111li11• 
uuncu of your cordial support. 
R~spedfully snlJmillt•<l, 
P. \V. l.,1i;w.Eu.1-~N, ._\'11p~riuf.-:nrlod. 
HOSPITAL AT CLARINDA. 
)C.\TlWN'S REPORT. 
No. 11( spri~a,ls hc1muc1l . . . . . . , ..........••.•..... - • •· • ..• , 
Nu, 1,r t:1hl~•di1th1"1: lwmnwtl ..........•••.•..•••....•...... 
No. nf nopk;n~ hf>rum,,,t .....•..•. , ............. q ••••••• ,., •• 
No. uf rolicr•towl•l.s lllfHfo •••••••••...••...•••••• , , • - • • •, • •,, 
No. nf hnlh•tq\\·t•l.s 1na1le , .•.•••..•.. , , ••... , .. , . - , •,, • •, •, •, 
N11. of 1\iwh-to\\'('l!'l u1:t1lt.1 ••• , .•• ,, •••••••.• , ••. , •...••••••. , • , 
Nu. 11£ tkking :\JU-oil" m:ult• ••• .•..•••....•.•.•...• , •.. , .. -
Nu. uf t,nrhi~r·~ nprons m:lilu •.••..•..•.....•...•..... •· .. ,., 
No ,.r l'h1tht•i-<•httjf" 1ua1lt•,,,,,,, ••• , .••.••..••• • • • •. • · •. • • • • • 
Nn. ,,r l'lllOisoll·~ .•.....•..•.•.•••••.••..•..•.•.•.•.•.••.•••• 
:Xn. of shirt.-i .....••..•...•.•• , , • • • ••, • • ••· • • · • •· • • • · • · · • · • • 
No. f1f ~hc,•ls ...... , .•....... ,. • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · · · • · · · · 
N11. of pilhnY·(':t<;cs •••...• , .•.•. ,, • • • • • •, • • • •· • • • • · • · · · • · • • • · 
No, of till'll.\V•tit~k:-1., •••.••• , , ••• , , ,, .• , ••••..• •, • • • • • • • •. • • • • 
No. nf cou,hinuti,m suiU; •.... , ......• , ..................... , 
No. ,,f r1•l1t•::1 ..•.••.•...••....•. , .. , ......................... . 
No, <1f la1·,· curlniu8 .••... , ......•.....•...... , ... , •, • • •., •, • 
No. nf plain ,,·hilt• 1·1irlu.jn~ .••.• ,,. •••· ... , ... • • • • • •, • • • • • • • 
No, 11f c•olort•tl 1-11u·cadl'I •••• , •••••.••.• , .• , . , , , , , , • •. •,,, • • • • • 
No. of .!<hunl-,·OYt'r!i , ..•.•.•...•..•.....•.......•.••••.••.•• 
N,1. ,,f dr"!'-i""t~r-•_.u,·er:t .•.•.••.•.. , .•... , • , · · •••••• · ·, · • · · · · • • 
No. nf warclrohe ;o;tl"t:'t•n:;. .•.•.•.••••••••. , •..••.•••••. • ••• , •• • 
Nn. nf 1ih•11\·e 1•111·l1lin~ .•••••••• •• •..•.•.•...•••.•••• , •. •.,. •· 
~•1. 11( '\\'iu,hn\·•sh:uli!~ ..••••••..•...•.•• , •. • .. - • • • • •• •·• • • • • 
Ko. uf ci,rputs •..•............••.. , •. , • • • •, •, • • • • • • • · • · • • • · · 
Nu. uf hh•t:;. •••..•• , ......•.•..... , ..•...•.•.•.•.•.•.•.•...• 
No. or dn,\\·er~, pairs ...•.•........•.....•.•.....•. , ......• • 
Xo. 11( p:,nls., pair~ .• , .• , .....•• , ...••• ,.••,•••,••••••••••• .. · 
Nn. nr ("CH\t,; ................................................ . 
Z\o. or ,·4•~ts •.••... ,., •... ,., · •· · •. •,.,, • • •,, · • • • • • · • • · .• • • • · 
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UEPORT OF 'l'H E ~l.\'l'Rll:-i 
JUU:.\H 
Whilu lir1•1ul, grnhnm hn•mt, ,•nr11 hreml n111l 1'~•· h11•.,1l 1\re Jumh• 1·1•g1darl) 
li) the 1,a.kt•r. noel fr1•1Jtll'1ttl) 1' :irm l,i-...~uit fnr hrt.•Hkf:hl l(JI' tin·" unl!J, 
ll£.\I' 
\',•:\l, inunon, hcd, fresh fh1h, ('{Jtlfi .. h, llv11r, pnrl.., t'J(g", 1•ll'., .,r1• prnYi,h·d 
fur Lht• wanls. 
Pol:ltcw~. cahlm.g1•1 :-;quu~h, 011i11t1?i1, h,·,•t-i, AT•·t•n J»·n~, "'triug h,•aw,. tnruip , 
c:in-nt.,,., piu-.;;;nlps. r:ulii-ht•~, l1•1L11t·1•, t•orn :met hl11l1\t1w'-, \\'t' !11'-H' Imel ft1 uh1111-
tlun1·l· ill tlwir :wn.•mn, ~uul fr1••111\•11tl,Y pic-kh•s ,uul rat,qap, or hn1· .. n-ra,lish, 
Unth•r nn,I !>lj,•up n1't.• :llwaJ~ uu tl1" tnl,lu. 
Urh11t frnils, such fl.ti uppJt, .. , p1•iwlwi1. pt·uu1"•. h1•rri1•to. anll gr1·1•n llp!'l•• 
!'a.111.·,-. tui, ~•t·n•cl for·supJwr iu "h11n, hnt n1·1• fn•,111t·ntl)· ,·nri1·1I I+,\' frt• .... h 
fruit~ iu ~nmm11r, such 1L~ str1lWl11•l-rf,, ... , dtt•rrlt ", l'.ll'Jth,·rrit•~ n111I lil:u.-kl11•r 
ri1'!1 , 
( 'c11TeCt ts !Wl'\'f:c'd to all for lm•akfa.wt 1 1u11I t1•a f••r ~IIJl{ll'I'. 
A \'ln·it•ty u{ rlt>li<·:u."il1b iu·,, prrp:ln·1l for tlll' "i,·k, un,I fur thn."'" nut 11Mt• 1t1 
purtnki• nt the r1.~gulnr tlh•t. 
'fht• whole household \\'fUI su1lplic'1I with tnl'k•·y :amt milll'O)llt•11uChrl~tm:r11. 
30 ao-rJTAL AT (,'L,UU,.'ill..l .. [Jl; 
nEPORT OF ARCITITECT A}.'D S.l PERINTENDE~T OJ' 
CONSTRUCTION. 
Gi,:N•n.~!MEN-We lwre\\·ith snbmit our report ns Architects nf tl1o 
llospitul. 
The npprnpri.uti11u made hy the Twenty-ser,ond Genernl ABcl'mLly 
w,IB for huildi11g kitchen departmout. corritloro eonnecth,g rn11in 
huiltliug, huilur nutl ln11udry nil!.C!1iner_v, elech·ic light pl11nt, cw• 
eruirn, pu111plng-worka, (u1d colllph,tiug the building then tlllfinishc<l. 
i:;~2.1101), 
Owinu; to nnr being unal,h, to seenre the right of way for sewrr 
11ge the ,honest wily to tlie riYe1·, we were compelled to huiJd it one 
half mile longer tL,u, orighrnlly intended, eutlliling an extru t:xpc11se 
of 1,bot1t $1,1100; notwith~t,u1din,\( which, our buildings wt•rc nil 
c11mplot~d 11ct:ur,lin,\!' tu the ocigin11l plans, at a cost of ::;~2,0o2.:\j: 
1~,1Ying ,111 01·~rdr,ift of 8:l.57. We also buve abimt li\iOll worth of 
huilding maJ,lt'iul 1111 hnn<l. 
Wo herewith uttuch au itemized rnpo,•t of ull expenditure,;: 
1, .. !Jj m~rmrr OP Tll E .\l!l 'll!TE,•r, 
EXIJIHJT "A." 
82 IlUhl'lTAL AT l'LARllillJ.l. 1!112 
EXHIBIT .. A "-Co,-,rrsnm. 
n.n'1t, 
11n•d1l "p111•nf1rl:l1 lu11 
J.;,1ii•t1tllh11·1.-;. 
ti,t•l'dr-uri 
il()>,PITAL XJ' <'l,AllfNll.l Iii,. 
--,-




ltl<:PORi' OF nm .UU:IJJTE1·r 35 
Tim bnil,liug,. I.H>W l'Olllpl<•t1J1l cou,i,t of -
.Fi,·,t. A,huinislmti1111 builJin)!, wliid, t•,n,1,ti11, 11ll tlio 11,•,·,•s,11r\ 
,,tH<•t,i, and 'lllrlrt<.>rs for th.- )ldi,·ul l-itaif, l:il~wurol, urnernl otli. 
t•tJ',, t•t<· . 
.. ,i,1J.•m1rl. Tile :,upL·n i!',..ur·li U1.:1 1,unwt•11t. 
Tlu",,it. One !'-t\l'it.•:. nf ix wurdK for rnnl~s. tl1·cmmnotl1\ti11;!r two 
l,nudrcd (2!111) patic•rn,. 
l•,mrtl,. '!'he lU1<'ho11 llqmrt11,t•J1I. Thi~ lmil,lini;: is 1h•,ii.:11cd 
,,f .,ntlit-ieut mpadt,r for >I ho,pi111l 11c·c·111,1111oduting unc tl,,.nslllul 
(l,lillfl) pntiei,ts, and ewl,mre• th, h11h11•_1, wit I, ull ll<'ec,,111·.1 alol'-
ll)!c~1·0,,1u$, et,·., ancl •Jlllll'tt>t'i'I [111• 1111 tlw kitd1t•t1 1,l'lp. 
Fnr tl,c pre. ,,ut. lu1w~vc•1·. tl,e h11iltli1,A' is ua,•d fot· enµ:i11u 1\lul 
builcr-rll<Hll. elec-tric• li1?ht lllllC'Wllel'y, lu11udry, kitc•hl•U 111111 hnkt•t'); 
J1Llt•e~:-.:.1rily mukiug- it ,·ery mud1 t'l'h\\"dl1,l. ,\'iii! tlic m.hliLfoH nf 
:rnothl'r wiug, it will be m•<·e~snry lo ro10111~11rc• tit,, ,·rertiull of the 
P<'J"UIUllt'JJt uoilor-hou~e. to urnkt• room for udtlitiuual Luil,•r, lHttl 
111at'liinP-r~'"· 'I'lliti wilJ nUow us tu Y'Ht'tllo tlw 1·00Htii 110w ncr.·upit•d ti.\ 
thost• in tLc kitdum departmc11t. 1111d ithe Its the 11,,, of huk<'rJ 111111 
t ... lp'• qumtc•r,. both of whir!t nre v~1·,1 u11wh lll•t•dcd. 
All the finushed lmilding, m·o plain, but euh•tanti,111 1111,t nm ti,,,,. prnof tlU'(rnghon t. 
A/uconble to you.r inslrut•tiou•, we lw10 pt't'J»1reil plu11ij for tlw 
Jl<'W b11ildi11g,1 yon ask llj)pt·updntions f(ll', viz.: 
Hflilur~hon~P, c.ngl11e-1·001u~, l,l1•t't1·ic light nwm 1uul /'11111,k,• "'l:\t'k., .I 
.t,'n.11-t·oom fl.lid wn.lf'!r~l,ft.11.ks .. 
( 'hnpt1l uml Al11u~llH:h'tH H111l , .• , •..• , , ...••• 
Ad1Utionat wiug f<,1· [\·W:tlt•~. . .• , , ... , , , , • • . . , • , . , . 
\\'1ll1.•r-,,lost.•l unJ l.m.th-roou\ 1LllllL''C .•••••. , . , , ..•.. , • , •• 
~lflaUJ hi•a.tiog, irwluding 1hr1·(' l.1oil1•rs . ••..•••••••• , •.••. 
f'urri1!11r~ t•ounl'l·tlug m:dn ltuiltlfog.. . .... , •..... 
f'tLtts, r•11gi1w aml R(hllliou:s to i•l1iotrll• light phrnt ..... , ...•.••. 
\r:\li'l" tank~ UU(I µu1up:i ..•.... ··········- .•••••• , ····-··•··· 
Ph1mhing ru11I ,, ati~r Nnpply .. . . . . . . . ... , ..... , .• , .. 
Fan corridor h·olrl tdn cuutlill..·tinus, wilh wiu,:e... . ....... , . 
Scw1•rttJ(f.', ••• , ••. , .•.•••.••••••• • -
h·,•-h911;,i-c....... . ..••......... · · 
Hal'll➔ , ••• , ••••••••••••••• 
















'l'ntnl •·• ... ..... ..... , 
F1 1r forni~lling 1ww ,dng for ft•mnlt>a and ,1111 -huiltUug 
• • • ~ 2Ul,IJOU 
2U,0!~1 
(i1·:11Hf Wl:il ..•....... , ...... , a11,0011 
30 llOSPIT.\.l, xr ('l,Alll)W.\. 
Yon nr<' 11wnre of the fluctuating- state of murk,-t, f111· hnth l>uilJ 
in~ mnh•rial n11d labor: hut ,Ve hdieYC" the forl•~oing t·..,ti.111atc arc 
ru; c·l11sc1 tLS il i• pu,,ible to mnk.c I lll'rn. 
Tho bnilc•r-hnn,c is a pn•itin• nee· -,,ity, 11s th,• huilclin!! in whic•lt 
h<,il<,re nnd rnad1inery a.re no,11,• uperatt-<1 i~ vcrs JtHH'h t·r·uwd,~ and 
cntin•ly i111ult•q1U1ll• for the purpose•: th~ ~111nkl-•tnc•k,; lll'iuc- but 
lcmprm1r,r, 111L1l will uut last nnvtlll'r yeur. 
The· c-o•t nf thiM b11ilrli11g nlllY ~oem hil,!h, hut it mu•! be n·111Pt11-
liurocl tlrnt it iH built "tirc-proof", uml 1•1uhrll<·e• 1·noiu for ti,~ r11llr.• 
8JHtlllll of h11iler,, Hh-1un-heuting 1incl ulcctrir· light plant, th~ ""1-ri•u·• 
ro(HH, WL\lor-tuW('l'~ nnrl fOlM'OOU.18~ hoi,i<ll'!-- quarleNi. r,,r ll H1U11IM•r-
of tlic• outsirle l1c•lp. There i" nothiniz 11b1111t till' buildiug- that """ 
bu <1ispc11~cu with without serious cletri111e11t t" the purtH of llo pita! 
nlrenuy co,npll•tcd. 
The "f,m""· which arn indispen,il.,lo, in nrrler to "l'<'ure l"'rfcrt 
v •utilatiou, ha,··"-,., never bl.o;en pnt i11. uwinµ: tn ln.t·k of room. TIU.~ 
buildiug wovicl(•, for tlwm. 
Tbl, <•ost of Chapel and Aim1sl!111c11t Ifoll mny nl"n S<•e1u IRr)! , 
hut the bn,cmc:lll ib m-~d for •to, -rooms, nud the lil'>'t .,tnry fur 
ottc•1Hl11nt•' uml cwployes' 4unrten;, ueceHsarily 11111ki111t it n i111-c-e 
buildi111?: yet tl,c lutlls proper occupy !Jut n ,mnll porticm .,r the 
K)ll\!'ll, 
These c~I imntcs will carry out the sum~ policy ns i111111ir11n1l«I by 
tho first Donrd oC Oommissinnor~. viz.: pl11i11 mttl ~uhHtllntiul. !Jtn 
trictly "lln•-proof" con~trnttinu. 
Tlurnkin_g your Bouru fur tlw <•umcst ~11pport yon lmn., alway 
Yours truly, 
l."u~TJ·.H t.\:i Ln,;nHE, 
,l,x•/,i/, '•· 
\Vu.,."" Fo,n-.11. 
,S,tperiuto,derd ,if· l'o111tlruct1·rm. 
REPORT IIF 'l'IU-: ,n;w \IUI. 3'i 
REPORT OF TUE ,TEW.\lll>. 
/•,'i-J,if,a n.f :.:.t, 1t1ard for period emnm, 111'1ny f',rtmb(r JO, l,"'1'."'/."I, r:,1dtli,1 .t,,u,• 
:It>, 'J.H-'i!I . 
fru111 Tn·a,111·•·1" of Sta1e. 
Fr11111 hi1k-. ,;nld .. , •... , .... 
Fro111 ha, .. -,Jtl .•••.•.•••• , ••• 
Fro111 !'ft1111lry artid1•.:.; '-(lhl ..... 
Fur n .. h :incl IUP:tl 
ror t,n•:icl .. 111n-. •.•.••.•• ,u, 
lo1r fruit an1l Hgd;,l,lt·'-
f'ur t•offPt• a nil ll'il. ... .. . 
Fur i'<llg'a I' :uul 1,yrnp . . . . 
For ,11,11lrs J(l'O('(•J'h•i..... . . , , , , , , , , , , , , ..... , , , . 
for l111t111r ... ....•.•. •••'••······•, ••..•••••••.. 
Ft,r t·l11•1•-., 1 1u11l t'gLf-.,. .....•••• 
For -.11up. ..•.. •. . .•••••.•.•..• 
For mortuar,> t•,p+ ll~(•i, ••• .. , ,,, 
Fo1 ,n.,tli<·:il !"tlp}1l11• ... ,,.,., •••• ,., •• 
Fur ,lr.\ i,tOfnl-. a111I dotbinl{ ......... , • , , 
For pu,tal,(1· aiul tntiuUcl'.) 
Fur 111,rM·) a1ul ,lh L•1-.. fou~ • 
For furniture .11111 fnr11ishi11,z, 
f:,,r h:tnl_war,• .tt1tl 'llH.'t;-ll .. \~1u·e ••••.••••••••••••••• 
for n•paJr& ..••. 
l-'or r«1111i1tk'.l'Ul'it· ... 
Fur l':tl"IU, , ••••••••••• ,, •··• •• •• 
Fo1· ft11•l ••. , . . . . . 
For lighl"i 
For l',dar., 1rn1I Wttt{•·S 
1 'or fr1•lght 
l·ur· "'lo<·k .•.••• 
HtlliHll"I',. ' ..•. 
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(:trRRENT EXPENSE Fl:Nl>. 
,•·ih•ilri.ny n:,~ 11,hlru1.J' ft'flm ]),Trwlwr 1/i, 11~,"(l','_ lo ,bmr ;-,IJ, 188!J 
1..-. Thnmlns ,\ t."o 
.. ,ma~lrwiu 
~ Jud,NJn 
11k. su:11:1 • 
• I. ~Tiilf,•r 
1:.n,,,..,. 
.:ones- .'l.la.ndl 
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Ji~ ~ 'ebtuaty 
ltU r'ci·ht'l1 .U')' 
Ju•.!-1-'t'hntory 
IOJ l-'t•hnta.1-,-
1n.t ' V·:l•fW1.r1 
!tli' t'"'i.!bt,1:i.ry 
100 l<'ebni;, 11 
ur. f'ittbniary 
)!'I>,. l~ll'hr'VA1T 
l.'()l{ttm11T EXl'ENsE f(JNU-l'<>NTIS"l' >:ll . 
TU WU0:11, l'.A.UJ, O'S WTf-.\T ACC('\U:,,:l". 
~u::iii.~f::.h·:· _.. . .. .. . .... )[~J~i~:-·<((:/_/ .::~_::· 
~ ~i'~~:'.~~'\fl.i!~1!!:du~h .. .. .... ~-,~:!n~:rt~t:rtw"it•1~i.s :: '.:·· .. . ....... 
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~J .J. J\. -...:1,111-~•t •• .. • Uard\Ttlrt~ ... 
:11 Potldn1J&.G1tli"h _ .. _ 1·9.114 ·i•t1'"'"'•"'' ·· .. 
~: ht~L~ ~~~;,\(l,"::'.~h• ~.m1i1 '~1v1u,)· t,1!!if,~ti\um>1i,!~--
'Bl t:unUtt•·11ta.l C'h:itlih1Jt Huu~. 1_'l0Lll1n1' 
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~i,\I. R.A11,1.h11H1 
ill 1 ·hn'-. L.. K11hh-'"f 
;n !--1nir1•r &Whct•h.·1 
.SI U'r. \h•c'h•lln111l 
:n l ~ha,;.. Tnlu., & f..!11 • • • •• •• 
ll .f.\t~·~~~;~-!.S!~tt~~;r ':1:m!:•: •:~ .. ~ . 
m i;;l(~--,:-,~a'1~l\~"1;1,11,riu•1111;i",~x·t:ompnny ... ::. ·· 
:HJ h·"- ,1t,hh.~ )f.:11111ft11•t11rl11,: ntid S11ppJy Oontpuuy 
ill:-.. 0. ~'\1·l,,u11 M)Ul;uru.clurl11Jl l'mopuuy 
ilJ \\'hh;,.•hrt•a..i1 1-'u,·t t.101111,:wy 
!ll V.•nnlrnd••n ~\ 1-\:na-11. . • ••• •• 
:n rm.i:,· t'um1t) IIH1lu.S,1,·h•ry 
:u n.&Wt•II ,. 
i'IJ 1.lul111 P. lh1n~1w-.,. 
!ti ()r1h Urn.. • 
~:·b·. ~•,: ~{;:J~~,·,;··· 
:ui,.S. 4\. \\'ond;,, _ • . • _ _ . . ••• 
~u l 'hl1uur11, lhltllngl,111 ~ 'J11h,~•y 1:1~ill"Ohtl t.:11n1pi1fi)' 
1'Jo.U .._, IIBnm"••r •• 
:.•,,q,. U. tJ:rUfllh. •• 
:.:."'t.•. !-o. ll:tnin"~II" •• 
:> ~,.mud ~lllllh 
:~f',,nt-h1••nr1111~1u1hl11;: 11.:nts..-
1"<· nrnli:t'l. ltt·u1~• ,t c 'v. 
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~i'/,.u,dwr 11,,.-,. 
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~ Wl11t1•h~t 1- '\it•I t.~uu1111t.11,: 
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;.IS" T. Jpnl..Tu!'i 
~.t . H. IJ:tw-h:Y 
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( 'lllll!EXT EXP};~sF. !:TX ll-Cm,1·,~nw 
1·0 wnu~ P.Afrl. ON °"'0.,tT A. 1:.-'COl' NT. _IA= 
!r: 1i.1if.;;:fg:~i,eiw,;;i; ,,.,, •ltal\n;;,<l ;:.,,-~;,;:,;;;: ·i:· :::·1j~ifilt~-~l_'~I~•:~-·: ·::~: . ·I' Ml •••• ., .• un.tfi"' . .. . ~1~ 
ill .lnl1t1 ~. (;ould t\ t '11 , . , . • • • Orin11•.rft....._,_ 
mt:~,:·.t·r~:;:~~lmny .. , . ., .. .::: ... ,~t··:;.: 
~fk ~: ,11r1RWt: · ... ~= 1:~~-'::!'ui·t1~ 
:UGt.'tl,ZllUII .••• ,. .., 8(~(1•ullh· .•• :n .r.1h1J ,;'uuuu . . _ • •• h .......... 1~<-i•f'Nt.111t• 
,ll'.f111J11 St.·ltlnrnru ., . • ; •• Pl:l.nb, .. . 
:JI .fohu ~•l110Lrh . •• J,'!sh,, • _ 
~1~;i~f~1~:2P_:·'.,"~.:.- .. .. . -:· :: ........ :~~:wi~tii::~ : .. ___ .: ... : ·:: :·_::· -:: .:: ·::j 
~1 .1]r,}t.•t1l~ll11~1•~ . . •. ... •• •..• \~bh!J!f'~,mmlu1•i• .. • .~. ... ••. .. .. .. .. . , 
IB~•t1l!.~:::f':/ ...... _ .:· ::: :::.::.::::: . iti,~[:f ·· .. .. ·· ·• · 
:n ('hlITT~u, B11rl1uJ.!.lnu ~\:. Qu\oi•y H.t1lln10,11 '(1mpt111y , f·'1•,d.-hf. 
~i,~.i.~1M1f2!i~:,i:::. ::~.~:--:: , .... ::. .. -~::···::. 1Ft1!if}~f: . .-~·: 
:u Oumh11 & St. J .. nils H:~llruud l.'~.11»J\1\Jq' ,:. •••• • IF't'\"1¢hf- .• 
J. t'~1~'~[1~~;!.J't!,!t11111; 11 ~·: .. ····· ·_ ' f1):11'i~lri"il1i1t: :.-
:.'1I low;~ ~111(,t• Ht·,!bll•f, .. . . . . .• • , :'\ow h••acl--. .•..• 
~1,l'ltlkd ~t1111•~ Eln·1rJ1.• f.h:-hf l'u\1,p:111.\ i LaJUp-i . • 
211:1 'ou--olidatl'd 'fiillk Llr11 C<.•mt1anr .OU.. • ... 
:.'I• Tmw n,._.., r• . ,. . · Corf1!-f.• .. .... . 
\."J .\h. l'lt•ft)Uu1t Ho\1.-r ,t11h f'lour . 
:t.:i ~- ll. \\"tlkl1111- I U . t .'Qtt,;u IIOl•I..,; 
,::u:.1, 1l- M~rrlll A t •;-, Unit-e-ril!>t,, 
:1ti·.~ .. rrt•;;~~~~'., l;1!~:;~~ 
::I 
I 
2P,',lnnie.,; B. t•tow & :"\uo Plumbhu;- rnatttrittl 
l?U;J_Jj, ~ ... a,.L .. ,.,. ,. ,, .. •. , ••..••. , l'lread... .. . ... ~-· 
itii~:i :: :: :: ·•····•· .ij?f :'. : : ::. :. •• I 
~:~~;!:~i~li~~iro:::::.:::-:· ..... :: .::·· ... ·:::.:::·-·• 11;~~~:~:::::~::: :: -~:. :: . .-::. :: ·-: · .. -·· · 
i!f.t1~~1:~t::::·:'.:::::". ·· · : .. ·::.·::.));:.::::::ii~~~:~~·-~~-~ . .:.:·::_-__ ::_ :::: ;;. ::: :: ..... 
i;fi1~t·z:!~_t·:··~::.:.< .. .. . : .:·:::::-- i!Ji~P~{~\.;.; .. ) ·:: _::·_::: .:.:::: .. :: 
i::itt111'"<>ll &W,.h~••ut1 ., ... • ••• .. , •• •[ LnmPt~r , ••• •• •• .. .,. ••• , 
t~: _Pri,}fJ~;:?:,;i~~,,~ft• fi.:t.1 i•i'. .: ::, .• {{:::fJ'l~~nnd·ca1r- ,. ~ ·• · 
:!:.1 lh·dht~ll:"\11ftoo. l,n,1hn•n .,._ ,·u •• ,. . •••. Votcl'look~ , ....... . 
!!!:IJnhn!'-.((1111rl& t~:I -· • • • UJ'Of"t'.'-tlc!;.., . . •· , 
t,1 A. , T Clt•ro.en1 •. ,tonaary <>rpen,t- ,.. • 
r.1 A, T . (~1t1rn,·nt- . _. . ,, ..• Fut"nlHlrc •. • . . . •• H 
~::r.~;.t::':1•~~~1:'a\:!.:i'··· ·· · ·· . ~,:s:~:! ~ .. v~l1~~i;· ... 
l?ll •J11D11"" H, Cfow & ,,:nu . , .-... Ptu.Jftblnl( Wllt.f'MA) • • •• 
idtii,'n RA-1,;::~::.. . •• • •• •• • .•••• : . · ••. •• •• •.. • ·::· [~~~1,.~r.~1~:•.~ : •• • •• ~: 
fi;tJi~1:t< .... :: ·:· :;: .. ::<:fiif~4~; :\?:: ·::: 
;::'f!;L!~~1:-,1l~:. • " .. ::~~~:;::::.· .. ·:, 
~l lo,ra rnt.o,, T~lt'pllon\' j',ora.11111,- .. Rt-at._ . . •• 
!!t G!:'t.'-t'D B:1y Llltabt-1" (''ompany •· . • ... . Lnm00l' .. .. .. 
i!f:,~.,!~'r.~ulr,•)l~•·hl•n•i1 .. ,m,,~nr ·-- ~~~7-~•~---
~.1h.•wll~OomJ:1An~.. .. g..ct-4~ ... ... 
~.hun~~t■J.:le-n lh.lf.t..:•r-nnd•+a~ 
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¼II llrJ,iPIT.-\1, AT U,AlllKl!A IB12 
INYE~TUR\". 
LULL A:-.'f) (JFFIVtl< 
Twt, hall chuir~. $1 .oo •.. 
Twn hall l'lt•th•t•~, ~.14.00. 
Two blLU clrntr~. !i\5.00 
01w ltull htt.L l'~u:k nu11 Jlit>r 1?11,., ...... . 
OnP l•·ullwl' tsl'UCe 
Fuur 1h•l'lk!-> 
On<• ui'sk, olLL •. 
Thirtet~u rlmi1·,., lrntlwr ...........•.....•.... 
F,,ur l·ha.ii-~ . ..:·nnc. . . . . . . . . . , •••.... , . • . . 
011n ,;;tonl. , • , .• , 
Om· lPttM' prt•)o~ ..•........ 
()11~ ly11c-wdt.\'I' a IHI \'.td1Tn~1 •••• 
•>nf' .. orn ......•........ ,. ' 
Slxi:.~Pu [•h:.1.111l1Pr 1-111..itft, $,)(LOO, •••••.•.••••••••.• 
Fiftt•on ch:1.1111Jer ti-t•t.;., $2.00,. 
~(l,·pu Stllml.'i. marblt•-top, 1!:f),7r,_ 
St·nm shrnll'N, wr,od. $4 .flO •••.••.....•.•..••.• 
Ni1wty-thretl wi1Hlo,r•!--l11u.lt.•"i, j;;«•. , • , ••••• 
Four buut1retl anti. sixty-four J,'lil'1ls f'atpnt., iU'(l'tLln, ;i\,'t• , • , • 
Thri~c huntlrr•I aml Jift1~1\n Janis l'nrp('I, H1·11-i11,,1, e1 .0.1 •.•• ,. 
One humln•d an1l l\\'illlj'•lno mttta-1'•! yanl,\ HnoJ1,11m. fl:'1t· 
l-:l${hl rn~. Bnb!-.cl~. $5.00 •• ,., • , ••••• , •, 
1'wo plush 1,,1.rl111· t1tlil..c ••••.•.. 
Thrl'C 11l11sh lounl(ri3, $~7J)O, ......•.. , ......•. 
Fo11r1.L•en c;urtahl!of, ,~l'''• ,a.r,o. 
~Ix cmrl!littS, d11•t•.ie clnth, 50(• ... , , ••.•.. 
Fhc book-cibt•s, ,:w.oo .............. . 
Eighl unu d1:Ur1t, $2.00 .•..•..•. 
011e lint ru,1Jk. • • , .• 
()11u wardrohP .•.•.•.•.•........• 
Thirteen ro11kin,1,C•cl1u.ir!i, tt.oo ..... 
rour rat t:ltt l't)l:"k1.·1•:g ••.• 


































,JS JlO,oJ'JTAL AT CL\RmD.A. 
l•:ighir-1•n f'ttrtaiu pr,J,, .. a1111 th::tttl'f•~ 
Thirt_y 1·11rt1ti11 bol1lno., :!O,· .• 
( Im.• pillr poi·tlt'l", t·o111plr!P 
Fh·t· n1irr111·,, +1.uu .. 
l.)11~ J)i«•I' •. • •,, 1 ••• •, • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • 
Twp\\''' 1lit1ing-chair~. t::u11• ..•••.•. , , , •.•... , .. - .. 
Tw1•lv,, tllniut,C-d,ah5, lf'flilJt•r ........•.•.... , , ......• , ..• 
Uni• n1tl1 nlln• )e.:llhiil', lh,• pie~·t• ... , ,, . . , ••.....••.••....•• 
Out.' 1rnit hlin· lt·ntl11•r, tln• pi...-1·1·.'-I....... . , , ......... . 
Om· .. hh••h11-lr(I.. . ......•••........ 
'rhrt~,· tLiulug-t111tlt•:-i: •.•.•• , •.••.•. , . , , • • . •...•... , .. , ..••.• 
Um· l'f'l.l(•ptiuu tahll· . . • . . . • . • . . .. . ..,. . . • • ", .. 
Onr lihmry 1ahlc, ...•....•..... 
El1•Yi•u h1n1ps, 7!ic . • . . . . . . . . • . • . • . .........•.•.. 
Sli,·t•n h,•rnpml~li:i... . .•.• . .... .. •.••. ~•······ 
l:"otir watrr lanki-1, $2.t-(,1 . , . , .• , , . • . • . 
Twu wnhmt d1air1.;l J!..1011. • •••.••.••. r , ••••••• ~- ••••••• , •• , • 
Otto plu:11h t·ot•kt>r. ,.... . ... , ....... . 
One phu;h nnn-c.1l111ir.......... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • ....... . 
'l'blrly lier! ,prenu,, ,1.()0 .•• . ... 
'l'hirty-~i, t•onlfort ... , fflt.75.. .. . .... , ............... , ..... . 
Ont• l111mlt·1til 1w1I I \\'O ,..hri~t~. 1Joul1h-. 77t• ••.......•..•.•.. _ •. 
EleH·n •heels. sinl!lr. •l8e ....... , .. .... ........ .. 
Onu- 1wrfo1·;.Ul·d .•wtll'e . • . .....•..•..•.•..... 
•rw1•11ty•:-;P vPH l1afr mn,tn·e~~,•t.J, $4.fiO ....••••.•.•• , ..... • ..... 
'Fifly-1hn•,~ plllow-., $1.TJ-0........... .. ........ _. - . , ......... , 
Onll lmndrl'd Hncl tru plllow•ca~t•~, 20c , . , .... . 
'fhil'ty-two plllcm••shtunq, 81c ... ,.,., ....... ,., •.•.. , .. . 
Thr,•r bol•ter,. W II<). • • • .. • • •• 
1'h1·t•1• 111•,l .. ,-ipre:.1.tl~, .. 1nglc1, M>o. 
N1t1t11._1f\11 pn11· l.1]1\nke1-., *-1..26 . • 
01n..• huauh-Nl nuJl ~hly l•m·1-1l~. 1:;c.-
1'hn•l" tln· -.;l;l1' ,•o,,•ri-;., ~IJ1•,. _. • •••••••••. , 
'l'hrc,1• s·1:1.1ul rrn·1_•ro;, l~1r.... • • ••..•.••••••.•• , ••••• , • , 
Tw,•nlJ· tnhh-'•cloth!-1 ..• :1.ou .••.•.......•....•••.......... , •.. 
Ninl•t,:i· unpkh1 ... , 201~ .••.• ,, .••• , , • , ••...•.••.••••••••••.. . , 
Twi•111~·-sev~1t wir1• 11tnlll'P!l-,-lf'M, ):12 . •♦.iO.. • .•••••••••••••••• 
Tht·tin wtr,· maUrr-1~1•-:, !Singh:. 't-1 ,"tO.... • ................... . 
Twu tlintw·r ,;l•t.,;, f20.00. . .•. , .•••.•••.••• 
()O\l t,·a 1>1•!, ••... • _,., , •. , •• _ •••••• , ••••••• ..•••• 
Bl •ven tlnger IJ<Jw k. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. , 
lin•· .. u,l1l" \\'llll'r :..~t ..... . . . • . . . . .• , ...........•....•.••. 
C h1r slln•r h•l\ i-l'l. •••• 
Out~ gln!-iS s1,t, .................... ~. 
Tw••uts 1u111hlt.•1·~, l\t• . 
rrh.iJ'IJ•l11j{hi f,wli1ets, 2th· ••.• 



















TI1r1•t-, t•:tning •wls, ~!l .00, 
F11ur in1il ,li:--lu•-.. ;;o,• ...... 
l~\'E:.'.TOliY. 
l•"i,·1• c.tkP ,t:rntl-... 'i"Sc _ •.. 
J;<our dnr.t~U -..u, t•r 1;.ulH•"• ;i,;i, 1;,;::: ::::: ·: :: : : : · ~:. • · • 
Four uud .nh• thir,1 dol'A.·11 ~il\t'r fork,;,. ~.on 
(·Int➔ ~pnolJ(·r. -..i1\·1•·r ., ••.••• ,. ····~•..-• •• 
(hu- h11tt1•r ,ti-i:b, ~il'f't.•r • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l)ru• ~srup. -:H,·,~r .•.•... ' ....•• ' .................. L 
i.·m••~IJl t>lalt•--, cli1111t•r, (k .•.•.. , 
T\\·t•nty, ... t!'n~u pl:n,•-., JJi~. ;if" .......... , , • , , •••• 
Tllh1y-'-1~,·en t>l.t!t·:--., ;.oul", l;1..•. , • ... • •• •.••• ... , 
~h. plalt'.:i, )·1rf':til , 2.1'•, • • • • • . • ....... , ... , .••••••• 
F:h Jilu.t,,-;, 1-Htli•l', .:itk.... ... . • .......... ' • 
Fh l,\ )lltl{t'S, HH.~l. !lflt'- .. L".. ••· ............ ' •• 
Nin11teen s:,ut•~1~. l'K·. • , •••••.••....• , • , ••• 
Tw1•11l,r•lh1• C'HJJS, Ri. ...... ,. 
........ 
SJ, pitc-lu·N, t·reiun. l:J.r- ..... ,. •• •• • •• , ,. . • •• , •• , , ... , 
1'wu 1,iH.•lu•1~. "·:1.t.c•r. iJ~..... ....... .. . . .. ..... ... , ... . 
Tw,•111,r-9.·n•u "ht~llislH•"· !Or . • . . . • • . .. • . • . . . . . . . . • . •. . ..••• 
Nintl.rt•n chill", ltutt1•r1 ar-. . . . • .. • • • • • . ~ 
J:,'1t11r sngar-<11 20t·. _. _. • _ .• ,, ••• , ••• _ ••.••••• 
T,ru SJTIIJl~, ~f:,c ••••••••••• , •.•••••••••• , 
'fw,•l\"P , ... 11-;. 4c- •.•. 
~i1wty-thr1l1• -.pt·u,11<-, r-ilY•·r, 211c .......... ::.: • ·• •· 
Si\ pau.q, e1u1k.i11Jt, liHt ......... _. 
b.i:x J)\I\.Hs., 0N•11. 11,)r •••.••••••••.••• 
\•1lll' l'IIU'-, fryit~I,!- ~jj(". , •, •. ,. •• , . 
1w1•1l.ty 11aU"'. p11•, ,H, .. , ..... _ ••••.•• 
~·wt'I panrt, ili,-b.. ilk .••• , .......... . 
Ont> DWftl a,,. 
i)Jlt' str.tittl·F • . . , ....... • •• , ••• , ... 
rn1rN' di1,p,_•1'fl, m~ . 
Tlu·ce 11011,,.,., a~ . . . . •..•.•.•.......• 
()11 ► 1 tn11...;t1•r .... , _. • •••••• ,. 
Two rrurnll 111·11::-111-s 31111 pao-.i. , :-,,~• 
Fom· 1.t·H 1 ... 1·on•rS1, :~~ .• 
Tl11•,)e luhr_:1,-, r,c .•• 
Chw("up, 11in, 
01111 n•II. niilk ...••. 
Twu ·"'PHIIII",., lw·w~, )lk .... .. . ... . 
Ooe 111lJ .•. , 
TwH lnu•kd~. cunl. HI•• 
Ourc1,1lh•1.uJ1•r.. . ............ .- .. 
Orn~ •~gg-h,-ith•i· • ... ...... . 
01:rn r111liu.g oiu ........... .. 
Twn rnlf~ }li,t~, 11~- ............. "' 
Out• ln.rrl uirn •.... 
01w iron kl·H 1t1- •.•. , •.••• , , , 
Umd~•n ~(•tlli, ..... , ... ,. ,. 
l)ne i;Jlii•e hnx .•••.•.•...••.. , .•..... 
50 H(JsPJTAf, A'l' l'LAR~DA. 
(Ju,• nal mr-al lu·ltl<'. . .. . . .......... , .. • • • 
(hu· kni(,, l.ux.,. . • .......• , • .•.•. , • • •· • • • •• .• •.,, 
'Jhr,!1~ 11:1n11, gf>tll, ,'lfk.· •••••••••••••.•••.•••• - •• , •••• • • • • • • • • • • • • • • 
C)n,• Nf11arru,r .•.••.•.•.•.••.•• , •· •••.•.• ,. • •, • • • • • • • • ·- · • •· • · •· 
(Ja1• j:tr, tiugar .•...•.•...•.•... ,, .....•.. • • •. • •. • • • • • • •· •, • •· · • 
thu• jnr, "alt •• ,. .• •··•·•·••·····•·•·• · · ·•·· ·--~·-······ 
'flu'l•f" knl\·1•11 pa1;111t, lti1· •.••.••...•••.• , •, • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • 
On,· urn. wal.t•r •.•.....•.•......•.•. •·• •···· •········-·· 
(Jut' 11r11. 1.-1,0t•L• •••••.•••• , . • . • • • , - •• • • - , , .•.• , . • • •,,. 
(Jn,1 urn. ti•1.1.. • • • • • ••• , • , •• , -· •• • • •·· • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • · • · • 
{_)U(' ri·frigl•l'U!Clr ................................ ' •••.•••• ' •••• 
Tl11·1•11 lm•u11.1,,1xl's, 'H (10. • •.• •· •·, • •• •·· • • •·, • •· • • 
m;AR llUIT,IJIKG. 
Fi\1• !1(1rl1t. J!t•l.liO........ . .•.••..••.••..... , •.••.• • • · · · •• • · • • · · • 
'l"hn•1• rvl•~n1".'i, $'.!.2/i ...•••..•..••..••..•..• •. • • • • •. •.,. •, • • •, • • 
J.'ir,~ dn•,.; .. 1•1·w, ill .OI),.... .•••. . • , •...•. , • - .. • - .. • • •· •· 
F'in• 111'111--t'htdr~. ·2,no , • ·• · • .. · · · . , , , · · · · .. • · • • · · 
Xin,, rhait·l-4, \\"OCJtl. 7(1(', •••.••... -....• - . , .. , , • •. • • •. • ..... • •,, • • 
'J'hr,·r> c·hrunh,·r ,;1•t-.._ ~1.:,0, .....•....•.. , . , ..... • ......... , •·, •· • 
(JhJ• t,j;1np J:tl*. ··•········•••••••• • ·••····••·•·••·• ··•• ···••·•• 
Four i•uri.aiu~. rh1•1•<1f' rloth. 20c ................................ . 
'l'hirt_y y:11·,1, 4.:nt")lf•t. -IOr .••.••••• ,., .•.•••.•.•••....•..••. , ••••• 
f'i \·~ ,.,h,vl11!'!. • • , •• , • , ••••••• , ............................ - • • • - • • 
T1•n fti:111~. rioi>J.:inJ,C, fi{h•... • . ............ • .......... • •· • • • • • 
F.l~hlt~•u pKn-... o\'t•n. OOc ..................................... . 
FYt• p1tn., fr:i lug, 10,•, ..•....•..•...•.•....•..•.. _, .....•.•• 
Four p:,n~, 1li.:h, jOr- .................................... . 
r,\·1•l• \' l»illl'-=. 1uilk. 11lr •••.•• - • ' ...••••.••••••••••••••••••••••• 
Z\itll'IJ•l'iglat 1•nn,., pit>, Fit• .•• , •••••••••••• , ••••••• • ... •· •• • •• •, 
'J'\Vi'llty·llhtt' l'llll~, liJI, tJu ••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
£loo 1,,,u, n·n~l1 ..•• , • • • •, • • • ... • • · • •• • • • · • • • • • • · · · • • · · • •· • • • · • · 
Eiitlll jlpunn!I, la.rw·. ic •....•.•••.•.•...•••.•.••••.••• , ••• , .. • • 
.... ~, 1•u knh·t•S:. fi(•,... • • • • ••••• • •• •· •··· •······- •• •· •· • • ·· • ···, · 
J-J,·1• forJ..~. ·lt•- .• _. _. •• • ••• ••• • •••••. ••••• • •• • • •.••• •·· •••• •·· 
Filt' ,uilk <•1111;,{. Olh.•, ........................................ . 
'J'1\"J.> 1uilk pnill'I, 40c ................... ·•• ..................... - •.• •. • 
'[\\·o \a1lh•s, ';?Oi:,. • .• , ••..•••• .••••. •. . • • ................. . 
Ji\ t' tfip1u•t'S, 1th• • • , , •• •••.. •• • • •.• ••,., .••• , ......... , •• 
tl\,·n -..truilu•t'<11 1;1t, •••••••• • •·· • • •· • •• •·· ..... • • • • • •• • - • • ••• • ·• • 
~r1\n "lt•\l'lt, ".!Ht·····• ......... •-•--•· .. ··-· .......... , ••••••• 
(Jnu IJJC-flt.•IL\O •• , •• , ••• , • •• •• • • •· •• • ••• • ...... , • ..... , • ..... , • •· • • • 
t Ju, ► 1t1,•al •t•hnt•1u•r , ......... , • • .. -• • . .. ... , •· • • • • • 
'l'\\1•hf' "'i1'ltlUl;t, l!th\ ... , 5,·.. .• . . . -··. ·•• ..................... . 
Sj'C "}'IOllll>l, tt•n, 3t• ... ,.. , , • •• •, • • , , .... , , •••• •• • •• •, •, ••, • • • • • 
'f',,rl,1• 11ln1•·"', Ule·, .••. , •••••••• · ••• .................. • ··• • '· • 
£-'11111" li11,, IK, lilt• •• , • .• ·-·· ............. •· ... . 
F~111r k~llh .. 1 t·t..t\·4.'J\~ 1 tic., .••••••••••••••••••••••••••••••••••. , • , •• 
8.fMI 
I); \'EX1'0Jff 
Eiglu tray,, tin, nor ..........••..•.••.••..• 
One '-raft· and ;',"(•niip,. 
Ott!! lf•n l'UI ....• , ••... 
T~n {-om•t\ pnL-i, 70(,_. _ .. 
()uc1 t.•01Je4;0 k,•tth-., l1r:b~ ....................... . 
Chi~ tt!;t k••UI~. hrn-:s,., ..•.•..••.. , •..••... 
····· ........ e 
()nt• Wlllf'r kt•ttl~, brnc....:,., ••• , •• • • .. • • •.•••••• , ••••••• , • , 
()u1;> 1u1·at. k,1ttlli .•••••••• , •.• "••••··•••··•········ 
T,vu b11itt;'l':o<, ~1.rin ....••....• - . • • . • • • . • • . • • • . • • . . • • • • . • • 
1-~nur gr:1t-..•r.,. 10t• . , ............................... . 
Niu,, lnu·h.-1.-., l~t• ....•.•.••.••• , ••.•.•.. ···~· 
{)np 11111.·kt·l. roul. "::101· ...... , ••• .. • •• • • .. . • .. • , ......... . 
'f,\•t~l1·1• 111•1•:lil }llllJi; .•••••••.••••..••••••••••••••••• 
Ont·y,•a.-.t kf:'g ..••.......•.•......•.•..••••..•••••.••..•. 
Oue tn .. ngl1 •.............•.. •'f••······· ........... . 
Twr1 r11Uit11t pini,,, I;')<• ....•.•.•••••••• , • , •••..••• 
T\\ o lwnsl11--~, Unur. &le •...••. , ••...••..•. ~ 
Two lir111,;Jw.i.1 pa."tti'y, 4Fk, • , . . ..• , • • • , . • . .••• 
On,• Pgg-h1•ai1.•1· . , ..•..• , •.•... , ••••.• , •••.•••• 
Two nntnwg gratn'!'i, nc. . . . . . . . • . ••••........• 
One c•ak~-1.:uth.11· ••••.•..•.•• _., •. ,.,, ..•.•.•.•. , ....... 
Four jars, 1.•t-\rtheu . . • • • . . • . . • . • . . • . . . . • • . . 
0111~ 01,iat-a-x•• .•.• , .••..••. 
Onr me:1t•<·hop1111l' •.•..•.••.... 
'l'l.tref• tul,~ ~01.• .••• , , ••.••..•••. , • . , .• 
~f,1•1•1Jt_y•fun1• il'OJl,',1........ , , , •• , , ••• , .••• , 
T,n,uty .. fom· huskt•t1-1, $J .no .•.•.•... 
011e,;tn.rt.•lt J..1,1111• ••..•. ,.... • ·•·•••······• 
OnP 1r1u;.-k •...•.•••..•.•••.•••.•••• , 
J1·011i11g t.nhl•<:-- ••••• , , ••••••••• 
Two l:itfl\'l'H, ............. . 
Two WI\Nliiug truwhittt's ..... , •.• ,.... . • 
Two so;1p kdllt~ •.• , •.•..•... 
Otu.> ,,·riuger .. ,.... .• . . . • . . • , ••.....•..... 
1',vu 11rn:11 t·lloppr-n-, i;'ic ..••.••••• 
Tl11·N• hutdtr-r knin•flf, M)t..• • , , , • , ••••.•••••. 
01w ment hluc•k. . ......... , ..•.....• 
< )u.., ;.;uusag,, gritul~r , .•.•• , ..••. 
0111• ~t•tllt1.s. . ............... . 
r:oou,; rn s-ru1u; 
t\'"·o h:11•rel~ ~11i;:m·, 1'-IR.00 .. ,, ............... , . 
On() 11:t1T4~1 rh•u ... , •.•.•••••.. , , . , • , _ ..• , . , 
01w harrf'1 rul!ed ual-. ••••••..••.•..••• 
·rwn h:1rrC'l!i" "~THI), $12Ji0. ' ..........•.•.••.••.• 




































H08PITA.L AT OLlBIIIDA. 
Ten dozen eano com. IIOe .•• • •. • .. • " .... • • • • • .. " : .. • • • ·""" • • ·• 
Eight huodrt.J and oighty ban soap. Be .... •.,• .. • .. •··• .... • .. "· 
Thlrty•ont, papt•r• t"orn atareb, 8c ••••• , , , • • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :!~~ '.'::'~.~~-~;:;; ::::·.::·. ·. ·.: :·.: ·::: :: ::: : :: : : ::: : : : :: :: ::::: :: 
;~::
1a~7J·o:;•~::171i1!2~;j~,:;;:.::: ::: : : :: : : ::: ::: :: :: : :: : : ::: : :: 
T..-o Jllfll. cinnamon, Uc .......... , •. , .•..... ••··••···••·•···••••• 
Ten 11 ... ging,•r, !Be ...................... ,•,•• .. ·•·•··" .... • .. .. 
One and lb..,... qu11nero Ibo. nutm,g, 711e. •, • ...... • .. · .. • • · • .. • • • • 
Thirteen Ibo. ••>d11, lie .........•.. , - ... , , • • .... • • • • • · ·" .. """ " 
Tw,mty-four Ibo. R,,y11I baiting powder. 8'7!c. • • • .. • .. · •· ........ • • 
Eight Ibo. cream tartar, 2&,., ......... , • ......... • • · .. • • • • • • .. • • • 
Four and on• half Ibo. cocoa nut, V7c ........ • .... • .... • ...... " .. • 
Twn Ibo, citron, lllu., ................... , ....................... . 
:::::;:~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J'oar and tbn,e quarron Ibo. sage, IOc ............. • • • .... • .. • • • • • 
Sb: Ibo. ohooolate, Mo .............. ,.,, ...... ,, ...... • ......... •• 
Six lbe. an,cken, 7v ..... , ........... , .. , .... • .. • ............ • .. · • 
One hundred and ten ho ea matcbeo, le .......... • ......... • • .. · • 
Tbbty...,,en Ibo. raiaina. 7o ................................... • .. 
en Ibo. dried curruata, lie ............................. • • .. • .. • 
Six Ibo. Callfomla pMIIU!I. 9o ................. • .... · · .. • .. · .... · .. 
Twoe~tea .................................................. . 
Tweuty-teven 1,akN aapollo, le...................... . • • • ...... .. 
ty Ibo. hominy, Bo .............. , •• • ...... • .. • ...... •• .. •·••"• 
One baadn,d and twent;y-alx Iba. Callfnrala paaebea. 7o .......... . 
Oae bandnid and four Ibo. raaned oo«ee, llo ... • • •. • .... • • .. • .. • • 
Tea 11,., eh-, IOc ........ , .................................... . 
E:£°:.t~~~·:·:-:-:::::::::::::::::::::::::::: 
Twuaiy oau peara, tlOc ............................. • .... • • • • • • • • 
lnety..tx bo .,. lye. tlo ........................ , .. • ...... • • • • • • .. 
f1f1y Ibo. tobuoo. 17e ............... : ........... • • • • • • • • • • .. , • • • • 
m,1,1 pap,tn _.,king lobacoo, tile .............................. . 
81.,c a11av1n, bruah.,., 20c ........................ - ...... -• - • • •·· •·· 
l'Olll' oountl!r bruabee, IIOo .... : ........ .................. • • .. • .. • • 
Twut,•foar ~bblag brlWHIII, lllo ............................ • • 
Two feather cllllllera, 10e - • . • • .. • • .. · .. • .. · .. · " · · · " · · · · · .. · • • • · • 




.Bfaht dosea ooru. ....,rted. lo ................. • •· .. •· •· • · • • • • • 
Jl'lYe obue brae1M,o. llo ........... , .... ·, • • • • ..... · • • ...... ••• .... . 
... 
• •• 1 
1 
1 
1 , .. 





SlXleea boZl!I ahoe-blacldor, le.. . . . . . . .. .... . . .. . .... , ...... · --.I 
01M11e&atnlaer ............ , .................................. . 
Twenty-ell: Ila pau, Bo .............. , ......................... .. 
One aalu, oincer. lie.. .. .. .. · · .. · · • · • · · · · -· · · · · · .. • • • · · · · • · · · · · · · 
Twelve cake •lallcla, IOc. . . .. .. • .. . . . . . . . . .. .. .. • • .. .... , . . ... . 
J'Ul.,-one tumblen, le ....... .................................... . 
""" amall IIJIIIOD·bold.,..,,, Ile, ................................... . 
Ten •oocha 1pou11a, lie. . . .. .. . . .. .. • . . .. .. . . . . . . . . . . • • • • .. ....•• 
Four pur.r., bruabe,, IOc ........................................ . 
Two flab bollera, lt.llO................ .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. .. 
bread Couten, IOc. : .............................. , ........ .. 
Two "- papen yeast, 841c......... . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .... . 
One--e-................................................ . 
Two l>uthic qoou. lllo ......................................... . 
One 1ron-, ladle, ........................................... .. 
Two paten, toe ......................•.....•.................... 
Two flllmela, IOc....................... .. .. .. .. .. . . .. .. .. . ..... . 
One pot. cleaner ................................................ ., 
Oat C&ll opeaer............... .. .. . .. ......................... .. 
O..Nrit - ................................................. . 
o .. ll11114n41111d""' e1ec&r1o 1-111, ,ao ........................ .. 
ntrt,-oae hMl>-shttlr: l1lo f.•••····••·······••·' •···•···· ..... . 
0..Wtpllll--.. ......................................... . 
DIM 'IJ004 ......, It......... . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . .. . 
'l'W9 tli1111111- tlllll.. • • • • .... • .. • • • • .. • • .. • ., " .. •., • • • • .. • ., • 
==.a'~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::.: 
a-..~ -- ............................................ . 
Jilithlleell liMiJal rraJiam llour, IIOtl ............................ , • 
l'ortJ-oue auu rra)wn lour, IIOa ...... ., • • • .. • • .. .. • ,. • • .... 
1Mb r.,w lcnlr, Illa.......... .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . 
,.._. .. WU "Ha■e.,mooa" loar, II.II.~ ..... ,.,....... . . . . . . 
..._ )IIIIIIMla llallkwllN&, 411..................... . . .. . . . .. .. 
... baalael ........................................... , 
~lilll--.17o ....................................... . 
l'.OllltilR .......... llo............ .. ........... .. 
ho -----... • •••,. • ... • • "" •.,., .. ., ••,-w,·,~;M•, ... .,:....,,~ ,-,i♦i'',I'! ..1'tee -11 ...... *·....... ......... .. . 
~ ....... ~JOo •••••••••• ......... .,....., ..................... . ..__ ........................... . 
Slldrf.:r ... --. ..................... ~--.~-;~~]~'~;·~~~i; lilly pollllda Mo. ... . . . • .. • • . . . . • .. • .......... ~, •.............. , 
............. IIOo,., ..... , .... ~ •• 
ci.....io,w.. No., ............... ~ ....... , ..... •. .......... ,......._ ............ . 
.._._pll!Wt ..... 1111 •• •••• , ...... - • .,.., -.....,~ ..... . 




















••• JI • , 
liO:Sl'lTAL ..\.T C'LAIUJSUA. 
TWt!lll,\'•lJirt't' t1~:lt'IIJIS1 :!'11• ..• , • • .••. , , •• , ••• , • - . • . . , .!fl 
·r,\·1•11lJ, {,,ur SUllt'l•l':o(. '!01..:, •• , •• , • , , , .•• , , •• •,,, ••• •, •, ••• , •. • 
·r\\l0 nty1·hri11du"111. 8hr• .••.•.•• , • ••••••·•• •·•••••••· 
, '\ l'll w:1.h .. , :.,~ • • • • • • ••••••••••••• , • , ••• _ •••••••••••. 
F~ii(hl.Y•li\'l.• dh11wr plnh•-., 6n,, ...•••••••.•.•••••.• , , .. 
( >111• lu1111ln•~t :uul ,o•\·1•oty-om, h1n plnfl-!,l. ,tt, 
Twn h11111lr,•d !i1HI uim:ty•llu-1•l' .shh; 1li!o1h1•s, I-If• ·•., ••. , . , ...•.. , , , 
~l\'.t_\'•fhv pl:itl"'l':'f. ath' , ,, .••.• , ••.• ,, ••·• •• , ....... , 
11",1,.11 ~hn.,ing-1uug:-1, 1th• ................................. -.• , , , , • , 
Four J.(la..;, fn1if ~t.111,l .. 1 80" .• , , ............................... , 
fl11H "':ll<•r•l'ofll,•r,........... • .••...............•.. • 
{J11t•Rlf•uk·t·oll.'llt~I' . , ., •••••.••••••••••••.••• , .••••••••••• 
()un 1,nrre1 Jji,·kl1•.H ·~·-·•···•····· ., ••. , •.••••••••••• 
fil1l•1·11 ji'.(;tl1U11:"i ~11,mli111• 1 11:'c .•••••••••••••• , ••.•• -·•••·J••··•··· 
FHtct-n goll,u1-.. t·ual Oi11 \~(' •••••••• , ••••••• • ••••••• - • •., • • • •. • 
Uu1• 1nu,,s11n1 ..•• , •.••. , .• . . .•••••• , ..• , •.• , ....•.•.•.• 
f>o,• Ft1111u•l. . • • •• • • •••••••.••.•••••.•••• · · , ....... • •••. ·· 
'I w1~n1J·-f,,11r la.nip., 15l~, ............................ , .......... . 
l'l\·1• lan111•toh,u1Ps. 1211 .• , ····••·••·••··············•·······••·•· 
·r,,,·11l,\"huup·hurt1l~rs, 10<.• ·············•··· ••••• ············•-• 
()JlH it•1•-Prt':llll fl'\·~•'Zl'1' , •• •. • • •, •, • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • - • • • 
C )11~ ,,,,ol nil th!Ulk ••••••.•••.•• , •••.••.• , -........ • · 
Fi, r l1n•:tcl 111,L-.l-1·1~, IUll!, ................................. , •.•••..• 
Xiu.,11ill,,,\·"· »~· ................................................ . 
Tilil't.\ ·.hi'' t·H dt·••i!:-1 ~Iii rt~, i'1lh.1.,.. , ......... , •••••••••••••••• 
1-'nur 1uul uu,, fourlb th11.N1 n11,l1•r-,hh•t:--, $-Lr,O ..................... . 
Twn ii111I rnw fou1·1,h 1loit!U dr:\\H.'f~, l!,l.~0 .....•.•••••.••••••••.•• 
l\,11 n11ht111'1.Uits, 81.oll ..................................... . 
Fin• pair wnol,·11 n.till,~11,._, aoc ....••............•.....•..... 
•1weuty·nl11111Jair . ;li111•1•1-., ~,.-, •.•...••...•.•..••••••.. , • 
'flil1·ty lour h.t.li, ilOc .••••••••. _, _ •••..••••••••••.••••.••... 
l·'c,rty,t,\n 1lt.Mt:U ~ot•J.. , Hie, ••..•.• , •..••.•••....•..•........•... 
:,.,.·, 1•11 rol,1•s. ·.1.no .• , . • ••..•••. _ • , •. , , •..• _ •••.. , •.••.•..•..• 
'1'1.rl•Ht:, •lh1·uu l·t11ubs, .'le ••• ,.,...... • .•••••••••••••••••.••• 
I'--'\ l111 p11p1.•J.":I plu , 5L•, •• ,, •••• ,., ••• , • , ••••••••••• , •••••• , ••• 
Four ,lnt,•11 11111•11 I hti•.1d, $L'.!0 •.•.••.•..•• , , . , ................ . 
()m· 1lu1l Ii\-·,, rwi•Uth . .., 1l,1:r.t.'H ,·oLI-OU 1.hrrmi, ~;'.il- •••••••••••• , .••. 
Thr1•v ~1·0~,. [Ji.Ult hu.th.>U"1 1,)c . • • . • . . . • . • . • . • • • . . • . • . . . • • . . 
l"nlll 1l111.,•ui•r1:1t h11ll111h, flllt·.-•••••• , , ...................... . 
J-:lglit ruhl1,•f' htnn'k,·loi, @,L2U •.••• ·•• ♦ o>••······················· 
l'hirh•Pn p:,irs oy1•mlls, 05<- .. ·~ .• , ........... , ................ . 
!'ii,ty Jur,I ,•r;i:ih, llL•. •• • . ..... .•••••• • .• _ ••••.•••••••••.•••••••• 
~!o:• hu111ln•tl ll.1~11 _thh·ty ~·nnb U1 1king, l~t· ....• , ................ . 
I lurlJ y;1t'\t.-. -.1111·1111~. I lie ... , ..•..•.••..••• , ••••......••• - .• , 
Twi•uty !h,· yar1I., R--4 ;;.lwt'llnK, 2r'H..• .•••..••..••..••....•...•.• 
~011t· J 11·11 :ill-lnd1 ,-.h,•t•ti11g1 tic.- • •• , ••••••••••••.•••• _ •. 
·rtin111 yllr1t ... l1h•11-t.·ht.•d UJll:,11n, lilt.• •• •• · ........................... - • 
:,;.. \ t·ut_y-i.,u\·1~u yunl,;; t•1u·,,•_~O•l'loth, ;jr- ••• , ...................... . 
'l \\·1·1, ,, ynt 1I l•,1n1)1rlr, 7u ... , • ••. _.... . .•• _ ••..••••••.•••. 













Twte'l\'e n111I Lwo thiNls lini•u ,lnma.-..k, ~• • . . • • ............. , • 
Twr-uty-one ~iut{lt• "'IH"t::tt.l~, o:u.• .•.• ~. . • . • •.•.•..•• , .•.•• 
Jhir1r-~~\·1~u iinglo "1HJt•t--, ,)ti(• • . • • • .. . • • • • • • •• I •• '.' •• I'. I ••• 
'l'wt•t1t}-f1,rnr hrt,i<li•d pillow-!->hn.ms, Uh.• •••. , .•••••••••••••• 
T\\1•lve pillow•t.':l.'{l'S, ~Ot •• •. •• . . . , ............ , . 
'l'hrctt singlP li,;:kl'>, 7,1\.· , , • • .. ..•••.••• , . 
Thr1~• 1'111th~s-l,ag:..1 -l!i,· ..•..•.•.••.....•.••. , • • . • , 
Ti•n 1•olll1 l' t·rn.sh LU\\ t·b, Htfo • • • • •• • • • • ••.•••••••••• 
g('HAn hath cru ... -1J1 tl1w1•b1 IOc , . , •••••••••••••••••••.•••• , . 
()ul· t•t·d t:d,le-r.loth ...••.•.••...... , ..•.. , •·•· ·••·. ,. • ••...•• 
'l'\\ t'I\'~ l'oltA'>n ,hirts, &Oc .......... , . • . . . . . . • . . • . . . . . . • • . • • . • , 
·t·l1r1•l•t•Olll-~.$:S.iii ••••.•••.•..... ,,. •·•·•••••·• ·••·••·•···•·•· 
Thr1·u v~$1.i;o, l.,;u ••..••••••... , • . . . . . . ••..•• _ ......••• , •••.•. , 
l'hl'•'fl <lo~wn twC'ktit'H. $1.i.C,, •.. .•.•.••..•.. , ... . . , , ••• , ••• , •••• 
(hh· tlozen lltA1~ki,owi.., $1.l.K}, ••••••••••••••••••••••• •r••·· •••••••. 
Thinecu ho.Ur lwuslws 20t• .••• _ ..•••••.•....••• , •.•••••• , .•.•... 
One and n ludf tloY.t•n p:,ir .-.11siwntl(1r~1 ¥ 1.00.,., .••••.•..••.•. , , , 
Thirty-two b0\.es ~ollrn';o;. lOt'. .••.• , ................... , • , . , •• , 
Sl•\",•11h~P11 lf!a rowub, fie. . . . . . . • . • • • . • • .. • • . • • • . . .. .. .. .. .. • • 
·nm-~ tiddug RJH'OH•;, '20C': ...... , .................. ·• •.•.... 
~r\\•o hnll cru·pt•L"t. ' ••••••••.••••..••• ~.. . • ••••••••••• ' • - •• 
r,ne 1>luck ....... , ...•••..•.•...•• , • . . .• , , . • ...• , , •. • •• • • • • 
()Jlt' ehuir rockl1I'.... . • • . . ..• _ ••••.••••••.• ,., ••• 
t--i-:x tha.ir~. C':tHP •••••••• -••••••••••••••••••••• , , , ••••••••••• 
Ot1Llh:l--;;kt"l •••••••• , •.••• , ••••••. ····••··•••·• ••••••••••••••••••• 
One l"bh! .•.•....•..••..•..•.• , ............................. . 
·rhree- tl1hnhl1JJ;J, ... , ••••••••.•.. ,....... • • • • •••••••.•••••••.•.•. 
J',,·o nuu:hirit::-, Jf20 .•.•.... , •.••.•.• , ..••••• , • . • •.••••••••••• 
T,,-,, she-:t.r~, GOc ..• , • . . . • • . . . • . . .....••..•.•.•.•.••••..••• 
F,IIUI. 
(Ju" 110d ph,,,, ............•.. , .•.•..•.••• , ••.....• , 
TWfl :-tirring plow~. iu.oo.......... . ............ . 
01Jt.' di:1.11111ntl plow .................. , ....•.... 
()np -,h•l·I h:u,·,.n,1 • • • ••••••••• • • • • , • , • • •• , , • 
Tw,, ~nili"V1nor1-, i,;1n.nv...... . ................... . 
1\,·o \UlJ,Ctlll'°, '$:"111.()0 • • • • • • . • • • , •• •. • • • • .. •. •,. •. , , . 
t hw 0111~-h,11--:-;e -1J1J'i11g wngou ••.. , •.•• , •••••.• 
()11t• WUJ;fflltt"f • •• , ••••••. , , , • , • •,., •, ••••• , 
l)ul• 1ioubll' <1:1rriagt! .••••...... , ••..•• ,.... • . • ••••••• , •.•••. 
(Juu Hurk,•sc IJiniltir ..................... , •tt•• •••••••••••••••• 
(101• ~ur,...k,~ n\u\\·t•r...... •• . . . . . . • . . • . • . • . • • • • • , ............ _ .. 
(}111• l•ut'II planh•r ...................... _, .. . . , •.• , .••..• , •••... 
<.>u1· Uu,·k••Ji- tn•1l\'l-'t' ••••••••.•••••• , .••..•.•.••• 
( J11t.• !>,l~i'flt•1· ••••.•..•.••••• , • , • , •,. • •• • •• , •••••. , . , . • . , . _ .... • 
01w ,11lky hny ru.ku......... . ....•......•...•.•....... 
(hu: 1U!-<k hu.rtO\\· ....•...•..•......•••••.•.•••.•••.•.•••• 
l)Ht' 1·uller., .•.•. _,. . • • • , •••.••.••• , ..... ~· .• 









































nusrn.u. AT n.Am~ u, 
I )n1• (011r•lio1• fork •••••..• , ••••• 
EiKhl h:,y fnrkil, .J~t• , ••••••••••••••• , 
T,\, 1 11,·oup wlm, 1•1ia, f I .UO 
(h11 1l1111lih· hur 1· h,t_) •(ork,, •••••• , , • ,, • , 
I h1.i h:,r1J(>oU hay,fui·k,.,,. 
lJ111• h:s,) .. 1a<'h.1·r • • ••••••••• , • 
l'w1•he g:ar,l1•n h11~. 101· •••••• ,,, •·•• 
'l 1\ ,, ~anl1•n rnk,• , ·!.",c •• , ••••• 
0111• ":,nli•u 1hill • • • • • • • • • • • • 
'l'\\+•1,-,, ~h11\·1•l11, !-leh·.. • • , •• , • , , , , , , 
Thr,·,· f.p:Ul••lf, ii1l' 
Twu pu:-,l ~piul,•:-., f;I :.!'!i. . ••••••••• , • 
!'-iL'\·1·11 ho1·st•"4, •ir.u. 
'l'hrc•t• N•·I 1lo11hli• l1:1r1u•&-, $2-1.fMI. • •• , , •• ,, •••• , ••• 
Ou~ .-t .. ,ni,ch· harll+- 8,.. • •• , •.•• , -
( Jue root u1l1.1· • • • • • • • • • • • , , , , •••• , ••• • 
' lwu f!.t.•Jtlu•, I 21 , • • •••••••• 
( l1u- J.!ri111l~t,1111• 01111 II ,t11r1- .. , • 
()111• li111lit•t· JlU\\ • ••••• ••••• •••• ••••••••• 
On1 ltalt• l,h11li11g lWilH'.. ••• • . . , .••••• ,. , •·· 
<lw• \\ iml-1uill 111ul pump. 1Jhl .•. ,... • ••••• , .• , •. • 
·1 \\ 11 pump , old 01111 won1 • 
T,~ 1•11lJ -.h milk 1•u\\ "· '';i.lKJ •••••••••• , •• 
J UlJ li\u)·1·urling lll'irPl'!'lt t~.011 ••••••••••• , • •·•-
'l'lir1·1· ,)i•nrlillK t1lt·1·r~, $1:i.lMI • • •• • • • • . . •• • •• 
'J\,i•nl) \0al\'l 18, tJO tNI, ••••••••••• • •••••••••••• 
ThirlJ h111<-«, :111:-,.no. •• .., ••.••• • ·•· • , 
l·,i,-:ht) pi~'4,. $1.00.,,, ••••.•••. , . , •.• , •••••.•.•••. 
















Sh, 111'1. Tup1•1•1·' pa,:kiul,(. !-iuc·h, tw1•nt~· lhs., T11pp1•r .. piu.-kini:. ! lnf'h; 
twi•lll) thn."t• wn•111·i1t , .1.!i ... <11"11,.'1.I, n111 111:,g1wto • .,h_ oii c:to l\\11 oil1•n•~ uo1,.• 
lih1\\ put, 0111• l11•Uo\\..;
1 
11•11 pip, to11g .. , ,~sol'h".11, l\\h 1•lui11 ltHIJt~; lh1'.'1' 
pi111• ,·utti•r ; ltm,11 ~1•lS 1lii•~ 1uul ~l(H"ksi mw l,1111".llo fut'gt•; ouu aiu·U, c:1111 
1,1. r-k"-111i1h Jrill; nm• t<ln,.,, 1•11t• ,.,1ukt .. urnuh 11111 "'t11110 ~1t-tlg,•; l\\O P•l't 
,h•t•s; 111 11 • J:u·k•Kc·w" 1 11111• 111011ki•\' wr,•111·hi ww li~htuiHK .. t•n•w pL111· on 
pluu,l"•r "i runutt·1• 11111• 111nuc·I jl'l t ,, 11 1lJ 1m111p ... ; 11nt• ilym,11111 •·IIM"iiw; ~ml' 
l,uuulry 1·naciiw, 0111•"' 111-l'·Wurl.. .... p11111p; out• 1l+·t'l' w,•ll pu111JJ; otu• hmh r 
f1 ... "'I 111uupo 111w n•!.nrn 11111u1•i 11nu u·:un 1)111• rlt•s111·r; 21KI r~.-..i hr11f ~nl'h 
p•p•·• 1hirll" ht1• feel c1111 ;111,I a •1n,,rti-r l.ud1 pipf•: f11 rl) f••d lhl't.'l'•!llch 
1,i1u·, 1;;-1 f•·l'l 11IH'•indt lt•.:ul pip1,.•~ IOI! fc I th1 t•ighth"--iud1 piJ•t.'. 
I •l 
Aprnus. ti1:kiul,{ •...•....•..•.•• , .• , 
.\p1'1tll", ltarln·1· ••••••••••••••• 
O,,d .. ll•mt .. , 1lu11hl1• •••••••.•. 
U,·tl .. u·a•l"', iron, •••.•.•... , ..•. 
B,·,1 ,·0,1·1·,, ••• 
Jlurenn-.. ... . • • • • • • • • • • • • . • • • • . 
Blaul.,·l", \\ hhn. • . • • J • 
Uhukd ... l·11Jot1•1I 
Hl:111k1·h, ru1,111•r ••• , • 
Jl,.,1 tlr·k11 
B,•,I "iprt•:111 .... , .• 
Br11 .. h1"", ,111,.,t ••• 
Ilru--h,, ... ,1•r11h .. 
Hrn,.lu•..;, o.hm- •.• 
Brn-.lt,·~. l:1th('1· . 
Ur11:--l1t·~. h:lir, •.•••••. 
u .. 111:1, rlinn1•r. . .•••........••..•.••••••• 
HnJPlll!i , ••••••••• 
Ur1111111 ... , \\ hi-11-i .••••••••••••••••• , 
liowl , .1i11g:11' , 
B,,wl~, \\,l,.h . 
Hu\\l!f, l,!li.l\_\• 
Howl-, 1w11p, •• 
Bag .. , c·lnllw 
Hn~"l IH111 rd .... ...... , . • 
('lolhl'I, 1ahl1• ........ , ....... . 
(':tJ"JWt.;, pit•Cf'~ , 
('uutf11rll'I"" ••••• 
( 'h .. "lit'8, ,Jining-1 ,,,0111 
c 'h:airot, arm • • . 




('upi.. 11·:t •••••••• 
t'up, tiu 




" , ...... 2H 
1·1 
' ••••• ,., •••••• 21 
• • • ,r. 
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f'tn111 ...... , •••••...••••••••.•••••• 
r·u..:pa,1or/<.,............. • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . a,, 
C':11·,I .. , tJt1t1k., .•••••••••.•••.• • ., ........................... 0 
T)is-ht,~, \'t'~t~t:d,lu. . . • . . . . • . . . • . . • . • . • . . . . • ••..•.•. , • • • . • • • . 211 
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Plalt·l', su11v...... . .............. , ........•......... '23,'l 
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l'ilc.•h\•) ...... \\il~h ·•··•· ·•· • • . . • . • • . .•.•••••••••••••••.. 
Rtt1.11r:;, ........... . 
Ha1:,11· .-.tru1,"····•·• 
ltl/.ur lirn11•.;., .. , •.• 
~pn11u,-, li•n., ., ••• 
~flcloll-. t:1hlt1 .•. 
Sl11-i•ls. .......... . 
1',h:111,•", "·ltul11\\· ••••• ~,,, ••••••• 
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IIOSPITAL .-\T CLAlll);IJA. [812 
TREA.S"C"RER'S REPORT. 
TIH:.\>lliRER"S OFFH'F:, 
('oltrdNCi, fuW\. J11nt' 211, llVl\1. 
To t/11 Bm1,,l ,1• Tt·11xft:,;, of tl,e /!,,.,pitol j;JI. ti,, lnsr111, 11/ ('lari11d", 
lrnr,,: 
l!rport of tho Tnw,nrcr of auid ll1>spit1tl for tl'l'III ~11,linj! ,Jnm, 
~!I. I ~~ll: 
'l o \\'arrant.. on ~t:1.tn.\mlitorto.J111w !!II, ll;>ill, .•.••• 'iiijO,IJUtl.lli 
B,\ 1,n) m1•nh of onkr-. tu June :.?U. H:l~t• •••••• ,, ••••• , 
lhlu.nl·u on ha.nd June 2!1, J8~J •. , .•. 
l!'('U.NlSIIJ~Q J."l!Nll. 
T11 \\'lltTllHts on ~tat~ AUIHLOr to J111w :.?U, 1H~U. , •.. 8 20,000.00 
n~ pn,pncnt ol unh•r to J11ne :W. l~!t, •.•••• , ••.•... 
1-,';tlul,if frnm .-lfti]I 12, 1RH8, tu Jum:. 2!), l8H!J. 
Tn warrnnt mt Ntatl• Autlitn1• to J nnt• :2!1, ll-4"'1!1 
Tu t•ht•vk (lor hn) 11uhlL , ••••.•.••. , •••.• 
?- U,71i.RO 
'.!:!.if.\ 
1'o wnrl1\nl:-1 011 Stitti• .\u,litor to J UOL' '.?ti, tAAU •..•••• f H.ti12.00 





TREA!-,['HEIC-s HE!'Pl{T 113 
:-;r1nuny ol" 1:xn,1,,n ,a .. ,, 
From April 17. 1,"l·.,,q, lo J11,u, ;! 11, /o.,','11', lJml ba!trne:. rm hmul 
Con,..tr1H·d11n f11ml. . • •...••.•••••• 
}"nrui ... hfng f11n,I .••...•••. 
\Ul' rtv1.,,, IJ D,H Old L 
C11ntinµ,·111 fnrul .............. . 
Supp1,rt fllnd ••. _. , ..•••. , ••• 
':rnt:d ,·,11(•J111it111·t1... . • . • • • • • •••••..•. 







LE\\' E. JlAitHO\r, 
'JivJlj!(l'(I'. 
